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Ho se devuelvea los originales.
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Málagas un mes I pía,—Provincias: 4 pias, j
Extranjero: 9 pías, trimestre,—Número sudto 5
anuncios: SEQÜN tarifa y A precios CONVKNCIONALÍ 
P a g o  a B i t Í c f | s a d o # \ui\
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Redacctón, Administración y Talleres: Mártires 10
m A l t A G A
MIBRCOLBS 24 JÜMÍO ÍSOT
L A  F A B R I L  M A L A G Ü E Ñ A  I ®spafío!, que no disfruta de la propia auto- 
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti- ‘ Que está subordinado á la Iglesia, ó
gua de Andalupia y de mayor ekpórtaclóu 
DE
4  ̂ ' r ^ o s ó o
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidady colorido.
Pídanse catálqgos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
ANTIGÜ&S
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locurav '̂sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
B p .  l E Í O B B O
A las 4 solamente.—Somera, 5.
Ante el proyecto d e  régimen local
por lo menos comparte con ella la sobéra- 
n ia le s  quien otorga un régimen autonómi- 
co del ^ual carece, y adviértase, además, 
quo dicho régimen tampoco le goza el ciuda­
dano, cuya razón, cuyo pensamiento y cuya 
libertad están por la legislación general vi­
gente sometidos á los fallos y decisiones 
del poder eclesiástico. De modo que se va á 
dar el caso de que en un. país en que el ciu­
dadano y pl Estado no son autónomos, ya á 
concederse á los Municipios y á las provin­
cias la autonomía.
¿Han meditado los solidarios de la iz­
quierda sobre las consecuencias que esto 
implica? ¿Se  han fijado en que entregada la 
instrucción pública y la beneficencia á los» 
Ayuntamientos y á las Diputaciones van á 
caer estos ramos en poder de los elementos 
clericales en absoluto? ¿Se  han detenido á 
meditar respecto á lo que será este país, en­
tregado á la influencia de esas clases retro­
gradas, dentro de algunos afíos?
Piensen y reflexionen y mediten, ya que 
en ello va el porvenir de la libertad, del pro­
greso y de la civilización española.
Los solidarios.de la izquierda, y singular­
mente los  ̂que proceden del campo republi­
cano, están hoy en la obligación de demos­
trar con hechos que las faltas hasta aquí: 
cometidas son hijas del error y no de la 
maldad. Estas faltas han sido muy graves,
Al entrar en J a  solidaridad perturbaron la 
Unión Republicana, y luego pródüjéron la
para garantizar el derecho de los vecinos contra 
las demasías y abusos de los favorecidos, bien por 
que aquellas autoridades no desplegan todo el ce­
lo que el bien de sus administrados exije, por que 
aquí M samdo que todo palidece ante .las exijen- 
cias del caciquismó, imperante y siempre iriun­
íante; pero estamos seguros de que el Sr. Gober­
nador, que en asuntos administrmivos es sincera­
mente recto, tan pronto como la Comisión dictami­
ne, sea cual fuere el dictamen, resolverá de con­
formidad con la justicia, en favor de lo pedido por 
el vecindario,cuya razón reconoce el propio Ayum 
tamiento al, adoptar el acuerdo de las llaves de pa­
so, si bien algo descuidadas después.
C o m i s i ó D  p r o v i n c i a l
Entre mamporros,,
anda el juego
E l proyecto^ de Administración Icxcál, pro^ |(jisoiución de la misma; hicieron coro á ca-
«* fMmrrk i*Afrinn«r cora í  ̂  ̂ ' «... .
Conste, en primer lugar, que la frasecilla 
mamporro, no es de la cosecha de El P opu­
lar.
Nuestro estimado y distinguido colega La 
Libertad^ desdice ayer cuanto había dicho 
anteriormente acerca de las aguas de iSan Tel^ 
mo, á lo cual nos referiamos en un suelto que 
escribimos el domingo.
Transcribe La Libertad nuestro suelto y re­
plica del modo siguiente:
«Rechazando enérgicamente todo lo que, entre 
las lineas transcritas, se lee, vamos á ser muy cla­
ros, por que no nos duelen prendas, ni nunca nos 
han dolido.
Ni mejor ni peor que otro, el Director de esté 
periódico, á quien está encomendado el buen nom­
bre de La Libertad, así como la defensa de los in­
tereses de nuestra Sacrosanta Religión y de ñas 
personas sagradas, mucho más si en autoridad es­
tán constituidas, nó es un mamporro, ni tampoco 
puede ser responsable de cosas que préviamente 
no ha conocido. En el asunto presente podemos
h A de vista cata- caioiicos políticos y carlistas | tro Director no se hallaba en Málaga, sino en Gra-
bueno ó m ajó desde el punto ae vista cata |para inj4iriar, ofender y aun calumniar á sus nada, cuando se escribieron y pubiicaron ias cuar- 
lanista y s j'é e , qtiiere autonom ista; mas es I correligionarios; privaron al partido repu- hhasáque El Popular se refiere; ' "  ' '
innegable/que mirado á través dé los in te-!b ijcono barcelonés de toda representación 
reses de/ia libertad, de la  democracia y del |en las Cortes, hasta de la necesaria para 
partido;.tepublicano, es una enormidad. Idefendérse, apelando para ello al copo; me- 
Y  no somos nosotros solos los que hace- leíante los votos d élo s  adversarios irrecon
mos ahora esta afirmación; la formularon 
antes, de una manera, categórica y explícita, 
los maestros y doctores.
Cuando ese proyecto fué conocido, califí-
dliables de la libertad y del progreéo se 
apropiaron tal representación para ostentar­
la en el Parlamento y escrimirla en contra 
de las aspiraciones dei partido republicano;
cóle el Sr. Salmerón de descuaje de no combatieron el proyecto de ley del térro
mocracia; esta calificación, hecha por persp 
nalidad de menor categoría, tendría un va­
lor secundario; pCf o lo  tiene inmenso cuan­
do lo empleó el ,^fé de la Unión Republica­
na y de la solidaridad catalana.
A su vea, el/portavbz de la izquierda so­
lidaria, S r .S iíñ o l, en él elocuente discurso '
rismo. Todos estos agrávios ¿son hijos del 
error ó de la maldad?
No queremos afirmar lo segúndo; mas, 
justo será que confirmen lo primero los so­
lidarios de la izquierda con sus actos y su 
conducta, cumpliendo con su deber y acu­
diendo á las Cortes á combatir á sangre y
que prománció en contra de la  totalidad del | fuego el funesto proyecto de Administración 
proyectq; reconoció y confesó que éste era | local.
fundamentalmente malo. • • I Hueno que sean autonomistas; pero no
P oco  después,los diputados de la izquier-1 deben olvidar que son demócratas, que se 
da solidaria, á propósito de la elección de |i¡atnan republicanos, que el Estado necesita
, . - ------ , y como todas
las campañas de La Libertad (y cuanto en La Liber­
tad aparece sin firma) necesariamente han de estar 
autorizadas por nuestro Director, Sr. Alcántara, 
para que, realmente sean de La Libertad propias; 
no habiendo sido conocida de él, ni poco ni mucho 
la campaña esa acerca de las aguas de San Telmo, 
evidente es que todo lo escrito y publicado, bueno 
ó malo, tuerto ó derecho, es nulo, de toda nulidad.
Por esta razón. La L/óerfód se ha callado; sin 
embargo, no abandona el asunto, que es de indis­
cutible Interés público; sino que lo estudia dete­
nidamente, y hablará cuando deba hablar y esté 
bien enterada y segura de lo que dice.
Una cosa debe constar, y es que nuestro Direc­
tor, y con él La Libertad, defenderá decididamente 
y siemoreá las personas sagradas: y más, y con 
más energía y empeño, sin en autoridad están és­
tas constituidas.
jNo faltaba más, sino que de aquí salieran, auto­
rizadamente, cosas que tanto gusto dan á El Po- 
PULAl̂ I*
ctíncejales y del voto corporativo, sostuvie-1 emanciparse, que el ciudadano debe ser ma- 
iron quo «ste; voto im olieaba Ja anulación y | numitido y que Ta íuchá e los tiempos mo-|San Teltno.
Con todo eso no tenemos nada que ver. Lo 
transcribimos sólo á título de curiosidad.
Nosotros, al escribir lo que escribimos el do­
mingo acerca dei asunto,no sabíamos si el Di­
rector de La Libertad estaba ausente ó presen­
te cuando allí se trató de lo de las aguas de
la muerte del sufragio universaC:, -"^^.^""^Q^rños-viéne-CHrádaFy'ooinpeRüiaí^i'jcu^
Por último, la prensa inclinada ád ich a | id éa s  de secularización, de independencia ¡d e ¿ á  Liberixianoes m.mamporro,\6as,y éñ 
izquierda, se declaró en contra del malhada--1 ¿ei poder civil é individual, y, sobre todo,fúho grado, según se desprende del párrafo 
do proyecto para el caso de significar el | y ante todo, en la libertad de conciencia, sin I copiado, la persona que el se-
mismo algo atentatorio ó lesivo para^ el vo-1 cual son posibles todas las tiranías. | Dirección
ío del ciudadano, manifestando term inante-1 Nosotros esperamos que los izquierdistas 1 °  Pcf/fnn vnpiff ho 
mente que repudiaba la autonomía o f r e c i d a l a  solidaridad, con su conducta futura,* .  ̂ . ja.
porM au^aen ese .proyecto, si ella había de I procurarán hacerse perdonar, ya que no 
suponer merma alguna al derecho de ciuda-| olvidar, sus errores pasados, llegando si es 
danía rejpresentádo capitalmente por la enii-| menester, hasta el sacrificio, para contribuir 
sión dM sufragio. _ lá  salvar todo lo que imprudentemente com-
P ara los Juegos Florales
Se ha recibido para premio del Certamen,
— ántecedentes no podrán ser nega- | prometieron al aliarse con los enemigos tra- de porcelana, do
dos/constitúyendo, por tanto, supuestos m-|ciicionales de la civilización contemporánea. | marqués de U nz?de? Valle!
/En la sesión celebrada ayer, bajo la presi­
dencia d tí’ Sr. León y Serralvo, adoptáronse 
ios sigiijentes acuerdos:
Requerir de inhibición al Juzgado de Ins- 
truccijon de Marbella, para que deje de enten- 
jder en ja  causa que instruye á los Concejales 
/del Ayuntamiento de Mijas, por el supuesto 
delito jde malversación de caudales públicos.
Significar al Gobernador que procede pre­
venir á los Ayuntamientos de Manilva, Borge, 
Pizarra, Valle de Abdalajís, Comares y Fara- 
jan, para que en el término de un mes activen 
la recaudación de sus ingresos y abonen sus 
adeudos por Contingente provincial, en evita­
ción de responsabilidades.
Aceptar la excusa de un concejal dei Ayun­
tamiento de Comares y las de varios del de 
Benamocarra.
Aprobar los precios medios del mes de Ma­
yo último y la cuenta de los bagajes facilita­
dos por el Ayuntamiento de Alfarnate durante ’ 
el primer trimestre del corriente año.
Dejar sobre la mesaila reclamación presen­
tada por don Francisco Romero y cuatro veci­
nos más del Ayuntamiento de Cuevas del Be­
cerro, contra la legalidad del reparto de arbi­
trios confeccíonadq para el año actual.
Sancionar la instancia de don Nicolás Pérez 
M. Cerisola en súplica de que se adquieran 
algunos ejemplares de la obra teatral que edi­
tó en el pasado,año y la cuenta justificada de 
Jos gastos de jómales y materiales invertidos 
-ep las reparaciones del edificio Aduana, en los 
días 14 ai 20 del que cursa.
Conceder la licencia que solicita don Juan 
RiÓs García, practicante de la Casa de Miseri- 
cbibia.
Trasladar á informe del Negociado la cuen- 
ta presentada por don E. Gómez de Cádiz co­
mo corretaje de la venta de títulos de la Deu- 
da perpétua, propiedad de esta Corporación.
Dar traslado á Contaduría del oficio del se­
ñor Gobernador trasmitiendo acuerdo de la Co­
misión Mixta de Reciutamiento, relativo á ha­
ber visto la misma con satisfacción el celo y 
laboriosidad de los^'empleados, que han Inter- 
venido en los triibajos, por cuyo motivo lo 
proponen á lá Cófóiáióa" por si acuerda con­
cederles una recompensa.
MAS DI NERO QUE NA DI E
p o r a llia jas , e p e sp o n es,ro p as  y  o tro s  o feo to s
L m  c a s a s  q u e  m e n o s  c o b r a n  ‘
4 , Buerto del Covde, 4 — 2 6 , Álcambilla, 2 6
y  4 ,  F 1 . A Z A  M I T J A N A X , , ^
Venta diarla de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y  manfonei* 
G ran su rtid o  en  r e lo je s , qu ta s ó le s  y
ealzado
m s
| E 1  m a e s t r o  O l m e c a
pro-
con (6St^blGS«
Resulta ahora que acordado por la mino­
r í a  solidaria el retrainiiento de las Cortes, 
los representántes de la derecha pugnan
O t r o  v á s t a g r o
wo _______-  - -  . - -  « Ciudadanos: la reina ha dado á luz un in-
por volver al Pariam ehto, alegando p a ra .fa ^ e . . «
d io  como razón capitanía necesidad de con-1 Esto, para la familia real, representa un faus-
spmiír míe sea lev cuanto antes el d esd ich a-jto  suceso. _  _ . , ^seguir que sea ley cuanto 
do proyecto dé Administración.
Quiere esto decir que lo que la derecha 
busca brincipalm ente es que se consume el 
descuaje d é la  democracia y se  ponga en 
práctica lo que el Sr. Sufiol y d em p  soli­
darios de lá  izquierda estimardn malo, ina­
ceptable y hasta desastroso. , ^
¿Qué piensan liacer estos solidarios de la 
izquierda para desbaratar el 
abrigan su s colegas de la derecha? ¿Pien­
san hacerles el juego y ayudarles en su ne­
fando intento? ¿S e  prestaban por acción u 
omisión á hacer á  los elementos liberales, 
demócratas y republicano^ victim as de la 
reacción encarnada en el S r. Cambó y de­
más representantes de la L/ig'd, de los cató­
licos poliitcos y de los plu/tócratas? ¿Entre­
garán la democracia á enemigos, mania­
tada y  coronada de esá in as?  . , ^
' Razonemos un pocp\ ¿Qüé sucederá ert un 
Ayuntamiento cuan^do rija  el voto corpora­
tivo en cpmbinaciíin con el sufragio univer­
sal? Pues suced^íirá que sumando los votos 
de los conceiales que obtenga la reacción 
elegidos por sufragio, con aqu^los de jo s
designadlos por las corporaciones;
m ayoría en ___ _
d ireá ió n , el mangoneo y hasta el P "
lio  de ios intereses, que nadie podía contras­
tar, ya que los concejales que no 
parte de la C o m iló n  peruianente vendrán
quedarreducidoáa la categoría de vocales
^ . - '  / (Je compar-asociados, ó com b si dijéramos, 
sas. Y  las co saJp asarán  asi por 
sabemos cóm ^^e componen las 
nes llamad/as á designar el tercio de
¿Se bbn fijado los solidarios de la 
da en j a  puñalada que tal proyecto implica 
para Vos partidos democráticos? » . . , „
R eáp etoá  las Diputaciones 
el proy ecto de Maura suprime P » ' “ “ P‘® 
V entreea ladesig-
Para la nación representa doscientas cin­
cuenta mil pesetas de aumento todos los años 
en el presupuesto de la lista civil.
Está ]ista:,se aumentó el año pasado con la
-^También, y con ei líiismo objetó, sé han 
recibido dos floreros de cristal con aplicacio* 
nes, del Sr. D. Diego López Montenegro. 
w ^ ssssm
AYUNTAMIENTO
Orden del dia para la sesión próxima. 
A s a n to s  de oñolo
Real orden confirmando la suspesién del
dotación deí principe, ahora se aumentará con ¡ ® ® ■
la del infante I Resolución del Gobierno clVll de esta pro-
Pero no hay que apurarse: ei país, próspero, ipSfendo autíî ^̂  la Empresa de tranvías,
felic y 'ISO. da p ira to^^ '««iSalmente la t a  déí h fo íb  f f l i í í  ±
que tienen que emigrar en busca de pan. 
Vengan, pues, infantes.
I I, hanvía eléctrico inhalado
en la calle Postigo Arance.
_ Cuenta de la céra consumida en la proee®- 
sión del Smo. Corpus Chrlstí. 
j  ios gastos ocasionados con motivo
del festival de la cárcel pública de esta ciudad 
celebrado el día 12 del actual.
Expediente instruido á efecto de Quintas pa­
ra probar la ausencia de esta ciudad, por más
Cuando aún se conservan frescos en los 
oidos de los madrileños los ecos de las ova­
ciones tributadas al popularísimo Chueca, con 
las que se premiaban los derroches de inspi­
ración y de gracia que hizo al componer su 
paso doble El Dos dé Mayo, el agasajado es­
critor baja ai sepulcro, víctima de horrible do­
lencia dejando un vacío muy difícil de llenar.
Si Barbier!, el autor de la música de Pan y 
Toros, fué el compositor español por excelen­
cia, Cntiecá era el más madrileño, el que con 
más inspiración y frescura supo llevar al pen- 
tágrama el alma del Madrid de los barrios ba­
jos, siempre retozona, alegre y oportuno en la 
frase. Díganlo, sino, La Gran Via y Cádiz, 
ápésár ‘
Sánchez Gsorio no replicó á ellas; pero sintién­
dose harto molesto, abandonó la casa.
En la plaza del pueblo le alcanzaron los burlones 
y perosiguieron su ingrata labor, separándose, por 
úUimo, del grupo, el procesado y el joven de 
diecisiete años Florentino Márquez.
Según el fiscal, ambos marcharon desafiados; 
según la defensa, se fueron juntos por el camino 
para ir al respectivo domicilio.
AI llegar á la fuente, Sánchez Gsorio quiso beber 
y su acompañante se empeñó en que se mojara la 
Cdt)6Z3*
De aquí sobrevino una riña, en la que resultó 
muerto el Florentino.
Ei fiscal estimaba que lo relatado constituía un 
delito de homicidio, con la atenuante de arrebato y 
obcecación.
La defensa, por el contrario, sostenía que su pa­
trocinado obró en propia defensa, por la cual re­
clamaba la absolución.
En caso de no ser ápreciado así, pedía se reco­
nociera que, si no del todo, el procesado tenia más 
de imbécil que de cuerdo.
Esta alternativa en las conclusiones fué innece-' 
saria, por cuanto el Jurado, en su veredicto, votó 
la inculpabilidad del procesado.
Y  la sala sentenció, absolviendo á éste.
S u s p e n s i ó n
Por incomparecencia del procesado, se suspen­
dió ayer la vísta del juicio que debía celebrarse 
contra Ricardo Martínez Garda.
In g re s o  de e a u sa s
Ayer ingresaron las siguientes causas:
Ronda.—Contra D. Rafael Durán García y siete 
concejales más del Ayuntamiento de Arriate, por 
infracción de la lev electoral.
Idem.—Contra Francisco Grozco Novoa, por 
malversación de fondos públicos.
Coín.—Contra José Romero Moya, por daño y 
hurto.
In c o a c io n e s
Se incoon las causas que á continuación detalla­
mos:
Antequera.—Lesiones á Elvira Cano Gallardo.
Idem.—Fractura de una pierna al niño Manuel 
Rodríguez Vega.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y
Alora.—Estafa.—Luis Pedresa Sánchez y otro.— 
Letrado, Sr. Portal; procurador, Sr. Rodríguez 
Casquero.
Alameda.—Disparo y lesiones.—José Romero 
Rubio.—Letrado, Sr. Chervás; procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España.
R ioja Blameo y  
H I o J a  B e p u m o s c »
DE LA
C e m p a S i f i  
ITiMieoIa d elM ortod e B spaiia
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ulin;marinos. Para pedidos EmiHo del Mora!, Are- 
aal, número 23, Muaga.
Teatro Vital Aza
u l 99
Post nubiía phcebus, exclamarían, segura­
mente anoche los partidarios del género que se 
Ies brindaba,malhumarados desdéla represen­
tación de Amor ciego y anhelosos de que una
.. . .  j _____ráfaga de arte alegre y juguetón viniera á es
á colaboración que en ella tuvo,y lalfumar la estela de pesadumbre y gimoteos qué
de aquella otra famosa itvXsXn De Madrid ú 
París, p o i no citar ttí^s, pues el número de 
bDfaé que deja escritas es verdaderamente im­
portante.
La| música de Chueca es de la que desde los 
primeros compases revela la personalidad dé 
su autor; tiene un sello inimitable, inconfundi- 
ble¿ perfectamente definido, por su alegría y 
raéia, bof sii Sabor madrileño bien caracterís-
úl-en el ánimo dejara el dramático engendro 
timamente estrenado.
En la nutrida concurrencia que asistió ano­
che á la primera sección de Vital Aza puede 
decirse que había verdadero interés por sabo­
rear el pasatiempo en un acto,dividido en cin­
co cuadros y un chistoso intermedio telegráfi­
co, original de don Antonio Paso, música del 
maestro Lleó, titulado La alegre frompeferia, 
interés bien justificado por el renombre y sím-tlco. ciaro y enérgítíS.  ̂  ̂ - , , s - ^
Y es que Federico Chueca era tíñ madrileño patías de los autores y por los elogiosj^ue de 
stlzo. con todas las buenas v las malas ¡a obra hicieran los periódicos de Madrid,
^ruarsobTráes
dél consumo público, los agraciados se las com-f^. _Asuntos^quedadqs sobre la mesa. La certi-
pónian de tal suerte que dejaban sin tan preciado í hcación referente at personal encargado de lá 
líquido las fuentes públicas cuando más necesario í recaudación dé arbitrios. Otros asuntos pro-; 
le era al vecindario. 5 cedeníes de la superioridad ó de carácter ur-
Suponíamos, y asi lo dijimos coa posterioridad) gente recibidos después de formada esta Or- 
á nuestro número del 9 de Febrero último en el que | ggn (jgj 
nos ocupamos extensamente del asunto, que por el 1 ’ «iftHnfí’Tifía»
Sr. Gobernador sé había resuelto en el sentido que I
asi de razón y I De don Francisco Garda Almendro, Intere-; 
origen | sando se le indemnice del valor de un solar 
uñó de situado en la Haza baja de la Alcazaba, 
los interesados, que desde luego obró de buena fe D e don Tomás Díaz García, interesando se 
por habérsele asegurado por persona competente jg tenga por aspirante á las vaCánies que re- 
que el asunto sena resuelto en el indicado sen-1 gj cuerpo médico de la Beneficencia
No fué así, sin embargo, y hoy, mejor Informa-1 r i
dos,podemos puntualizar el estado de este asunto. | P® ^9^? Loring y  ^ o s
Hecha la redamación y tramitados los antece- ’ SObre división de un Crédito contrú Sstá Cor-
dentes para resol ver, resultó que el Ayuntamiento .ppracióft.
de Gaucín habla acordado, en vista de la justicia I A ñfdrm es d e o o m isio n o s
que asistía á loS redamantes, adoptar las medidas f\g ig Háolenrln pm 
más eficaces para evitar el abuso que los (»hc6-1 . g r  ®
sionarlos de! disfrute de las aguas «offletían, y en- ¡ Sfía. Clara, sobre ejecución
tre ellas la eficacísima de adaptar llaves de paso á I vDfaS.
las tuberías particulares cuyas llaves deberían é9->s De la misma, en solicitud de don FrahCisco 
tar en poder de la alcaldía y de esta suerte no | Villoslada, SoofS fiago de alquileres de Casa­
se daría paso al agua en épocas de escasez á los I BsCÜela.
agraciados con su disfrute, y dicho se está que L De lá mlsmá en escrito rfp In TomldAn nr-
Algún tiempo tardaron en llegar las llaves de re- f la ^ Agrícolas. ,
- "  ■ ■ "  ' u e  la misma, en solicitud de don JVlariano
conceda una pensión, 
escrito de los alumnos de
nai^lbn de los diputados á los A y u n t ó ^  
tOA de la provincia. Esto no participi______________
zar los efectos del sufragio, es a p |taiadas, yporconsiguienté,caj-eda de razón de ser J a  Escuela de Artes é Industrias, interesando
* V o r  úiamo, la 
universal en los Municipios y 
de éste en las Diputaciones
brá de influir en las
res, pues sabido es cómo se designan los
además, otorga laauto-
nomla en mayor ó menor
nicipio y á las provincias ™ j
de esbozar la región; mas ¿á ^ - x _xj
á parar, en definitiva, el 
vo, económico y político? Esto es lo esen­
cial
Por que nótese que un Estado, com’P el
la queja y las reclamaciones de don Sebastián Ro- i se les conceda una subvención osra visitar la 
mán Domínguez y demás firmantes del recurso an-; Exposición de Bellas Artes 
te nuestra primera autoridad civil formulados. | De la misma en snlictínrí
Este fué,8induda,el motivo para que se diera co -castil o Didlendnifn dOn JOSé delmo resuelto el asunto, si bien se cometió el error I ^  o”
de atribuir la resolución al Gobierno, donde ofi-l relativo á lare-
ciaimente aun se hallaba en trámite, y en trámite i de la casa núm, 11 de la calle dc
continua,por consecuencia de ser reglamentario el i rajardo.
informe de la Comisión provincial á quien elGo-| D ala  de Beneficencia, relacíotradn r>nn Pl 
bernadorío pidió en los últimos días del pasado ! nombramiento de matrona de h  S i a d a
Febrero y cuyo organismo aun no lo ha emitido, j Palo á favor de doña i oarriaaa aei
sin duda por que han llamado su atención asuntos ae^ona Dolores Jurado García.
de mayor urgencia é interés ó quizá (y en esto cree- ¡ .  »  , m,iû —
mos estar más en lo cierte); por que creyendo de I i f l
buena fe que el asunto carecía ya de interés, no lo j • II ■  H Ñ  %-nil l C n ^ f l
ha emitido. , | 1̂ mejor cemento portland coabeído—«ín íp másPerq es el caso, que áegun parece,no son las me- • económico que nineuno w
jidag adoptadas todo lo eficaces que es necesario i Martas,.-Granada n S a‘ 61. ^
castizo, con todas las buenas y las 
cualidades del hijo de Madrid, fué unC de esos 
madrileños que por su porte, sus gustos y lá 
agudeza de sus frases van siempre pregonan-
En diferentes números de nuestro diario,y con él 
i interés que siempre nos inspira cuánto estimamos ____________________ _
beneficioso para los intereses generales, nos he-1 de diez años de Bartolomé DonoSo d alléío  j  i x-
mos ocupado,dé la reclamación de varios vecinos j Oficio del Sr Conceial don ® ^® *̂®*̂ *̂ ® ®*̂  ^^®
de Gaucín contra los acuerdos y disposiciones de | González oidiendo tres meses dP líS u-ia ^   ̂ entusiasta de nuestra fiesta naeinna 
[aquella alcaldía y aun de la Corporación munici-
pal, que habiendo otorgado á unos cuantos amigos I -x 9® ip® i administra-
y painaguados el disfrute de las asc s s ra*ite  \ ®*9F ®d Ja semana del 15 al 21 del actual.
Fué t i t   tr  fi t  cio l y 
gran carambolista, alternando en sus últimos 
años la afición á los toros y al billar con la de 
la fotografía.
Alma de artista, sü0o,como pócos,manejar­
la instantánea, escojer el trozo que merecía ser 
impresionado, ya por su originalidad y belle­
za, ya por la rareza de sus líneas y composi­
ción, llegando algunas personas de buen gus­
to á disputarse las fotografías de Chueca co­
mo podían poner asedió á un apunte del más, 
genial de nuestros pintores.
Su última obra musical, es El Dos de Mayo, 
la cual nos demuestra que, ápesar de su edad 
y §üs padecimientos. Chueca ha muerto cuán­
do aún sit inspiración se conservaba fresca y 
lozana.
suministren los votos que han de proporcionarle 
la presidencia.
Acompáñale el secretario del Club, un disidente 
del matrimonio, un escarmentado, que tiene decla­
rada guerra sin cuartel á las descendientes de Eva, 
que ansioso de venganza goza lo indecible cuando 
alguna se ve burlada como él se vió, y que no pu- 
diendo tomar esa venganza por si mismo, porque 
se considera falto de condiciones... de carácter, 
está dispuesto á favorecer todo proyecto encami­
nado á ocasionar perjuicios, lágrimas y sufrimien­
tos á las mujeres.
En el cuadre segundo nos encontramos á Gaza* 
pó  en funciones, y sabemos por él y por el venga­
tivo secretario, que lleva conquistados muchos 
votos.
Encuéntranse los dos en un palco del Salón-Con* 
cert de París, y ya tiene el bueno del candidato á 
la presidencia rendidos los corazones de una ele­
gante d.ima que ocupa otro palco frente al suyo, de 
la bella fíprista y de la esposa de un jouglar chino 
que exhibi' sus habilidades en el escenario y cuya 
escama llega al extremo de producir un escándalo 
en plena reípresentación.
Con este motivo desfilan por la escena del So- 
lón-Concert \oi núnjeros más selectos del pro­
grama. '
AI levantarse la  cortina, la escena aparece con­
vertida en una jaula de cotorras, cuya belleza fe­
menina, realzada por el verde plumaje, produce 
un admirable efecto en los expectadores. Las co­
torritas, al ver abierta la puerta de la jaula, buscan 
la libertad; salen y caníau’ un número de música, 
talmente como si fueran típJes, coreando á la coto­
rra primera, que no es otra que la bella señorita 
Rosales (T.).
Después la estrella del Salóii, vestida con pre­
cioso traje de fantástica jardiner a, sale á cantar la
canción de la regadera.
El momento más cómico del ctíadro es el núme­
ro de las toreadoras, coupletistas que, como es 
costumbre en París, salen á cantar ¡aires españo­
les.
En el tercer cuadro aparece un telón corto que 
representa una calle.
Gazapo está á punto de caer en el cepo; ha en­
trado de manera clandestina en el hogar tranquilo 
de una dama, aprovechando la ausencia dei espo­
so, y éste ha llegado inopinadamente, frustrando 
los plañes del galanteador que, para librarse de la 
enojosa presencia del dueño legitimo de los encan­
tos que él apetecía, tiene que buscar refugio en 
un balcón.
Desde éste dialoga con el secretarlo, contándole 
el apurado trance en que se encuentra.
Pasa una arrogante mujer por la calle, y Gazapo, 
desde el balcón, se propone lograr su conquista.
La requebrada le arma un escándalo mayúsculo; 
el conquistador, temiendo que las voces lleguen á 
oidos del esposo que ha estado á punto de ser 
ofendido, se quita del balcón y cierra las vidrieras, 
y en esto suena ruidosa detonación, que hace pre- 
sümir un desaguisado.
No fué asi, afortunadamente, pues apenas se nos 
ofrece á la vista la pintoresca decoración del cuár 
dro cuarto, que es'un oasis donde todas las gra­
cias y bellezas tienen asiento, bañado por plácida 
luz que aumenta el misterioso encanto del recinto, 
tenemos la satisfacción dé ver á Gazapo incólume, 
esto es sin lesión alguna y dispuesto á continuar 
la serie de aveníuras que ya le han proporcionado 
número considerable de votos.
Aparecen allí los deliciosos glaucos, que tan en 
moda han puesto alguños autores y tan en ridículo 
se ponen ellos mismos, y multitud da flores olo­
rosas y bellas, entre cuyos pétalos descubrimos á  
Manuela Rosales, que ■simboliza La orquídea; En­
riqueta Sala, La pasionaria; María Muñoz, La cam­
panilla; y Paquita Guarddon, Rosario Rodríguez y 
Rafaela Nieves, ua grupo de cam elias.
Después de diversas escenas cómicas en que in­
tervienen Gazapo y el secretario con algunas de 
aquellas susgestivas beldades, que además de 
mostrarnos sus encantos nos han üejatío oír poé­
ticas canciones, .cae sobre él pintoresco recinto un 
telón que perinite á los' expectádorés enterarse del 
despacho telegráfico quélél secretario envía al Club 
dando cuenta á los socios de lá. marcha de las
6lGCCl0tl6S
Y llegamos al cuadro quinto, que es lá antesala
del Club, en que Gazapo, rendido de fatiga y  en 
lastimoso estado dé posíracióii física y moral, 
efecto de tantas aventuras y agitaciones para lo­
grar el mayor número de votos, aguarda el resal­
tado del escrutinio. x . u
El hombre ha perdido en la lucha todas las eneiV 
gías, y está á punto de renegar del triunfo que en 
tan lamentable situación ló ha pu^to.
Mientras el diligente secretario le invita á que 
tome una taza de caldo para que repongan sus 
fuerzas, escúchase el clamoreo de los ^socios que 
en el salón asisten al escrutinio.
Y como era de suponer. Gazapo triunfa, aunque 
al ocupar el sillón presidencial no se sienta con 
. fuerzas, no ya para pensar en volver á presentarse 
candidato, pero ni siquiera para dirigirlos debates.
j Proclamado el nuevo presidente, acuden los so- 
! cios á felicitarle y á invitarle para que tome pose- 
cióny termina la obra con una vistosa appteosis
Barcelona, Valencia y otras provincias.
La entrada era de aquellas que hacen reir á 
cuálqúi®!' empresario, pues no sólo, estaban 
ocupadas t0tí^9 localidades y gradas, sino 
que en las puertas ,9**® acceso á la sala,
apiñábase la multitud. - _____ ______________
El solo titulo de la pfoducíiioíü jl^® que forman artístico conjunto las más inte-
pa revela claramente las Iníencíoiiéu hbre-1 resantes figuras que han desfilado por la escena, y
tlsta, así es que la pretensión—si algujo. la icón la que ¿e conmemora el triunfo de Gazapo. 
tuviera—de hallar en ella filigranas literárbC,*
equivalía á perder
de una conocida zarzuéla.
mmm
Cinematógrafo Ideal
■ üran función para hoy martes, exhibiéndo­
se él siguiente programa compuesto de quin­
ce películas!
fVenganza del paralítico», (estreno; «El 
BUén vinbi# iGalof asfixiante» < «La borrache­
ra» i tesíreno); «Los óánterosí, «Bebé durante 
el d|a», «Situación apurada», (estreno)j «Es- 
clavb de su deber», «Una dura lección», «El 
secretó de la bruja», «Visita á Sto. Kolmo», 
(estreno), y «Salteadores ingeniosos.»
Erólerenciai 30 céntimos. General, 15 Idem.
A m ^ i e n e i a
H o m ic id io
Los jueces populares se reunieron ayer en la 
sección primera para ver y fallar la caiisa instrui­
da contra Francisco Justo Sánchez Osorlo, por el 
dejito de homicidio. , x , • x
He aquí los hechos que dieron lugar á la instruc­
ción dei sumarios
El pfocesado, vecino de Canillas de Albaida, 
venia siendo, desde pequeño, el hazmerreír del
desde
la obra, escrita con la gracia chispeante á que 
nos tiene acostumbrados Antonio Paso, y la 
hora que duró la representación no cesó de 
reir los innumerables chistes y las múltiples 
situaciones cómicas en que abunda el pasa­
tiempo, precisando en diferentes ocasiones in­
terrumpir la escena para dar desahogo á la  
hilaridad y aplausos de la concurrencia.
El nsmio do La alegre trompetería, quepa- 
saraos á relatar, es muy sencillo, bien es cier­
to que en el género á que pertenece no es lícito 
pedir mayores honduras.
confirmaeHi^mpo, cual si cogiera I ^ o m o  hemos dicho al principio y  
grillos con acordeón, cóitib dice el personaje ianai;;aclón del argumento, Lo 0/057*6 trompe
/eríonó v’®”® pretensiones, dirigiéndose á ha- 
A título de adelanto consignaremos que cer quels.Cúú’ditorio pase un rato distraído, 
í  las primeras escenas entró el público en s e  conocí ár I® l®g^  ̂<jue la dirección artisti-
................................... ca hasuprimidd ii'.’hodificado algunos d élo s
chistes contenidos éftv.el libreto, perjudicando 
con ello el carácter dé producción é impri­
miéndole un sabor anodjho^ que el público se 
resistía á paladear.
La música vale bastante má^ que la letra, 
sebresaliéndo de la partitura la Xanción de la 
regadera y el trio de toreadoras.
*  *
En el cuadro primero,que representa el comedor 
del club cuyo nombre sirve de título á la obra, va­
rios socios, acompañados de algunas sodas, co­
mentan los incidentes á que ha 4e  dar motivo la 
elección de Junta directiva. Sobre todo, la presi­
dencia del Club es objeto de la preocupación de 
los socios.
Como el cargo se otorga al que mayor número 
de sufragios obtenga, y los sufragios de aquel Club 
se cuentan por conquistas amorosas, son muchos 
lo que se sublevan ante la idea de que el presiden­
te ea funciones pueda ser reelegido, y queriendo, 
no sólo derrotarle, sino que con la derrota quede 
maltrecha su reputación de afortunado en amores, 
piensan otorgar unánimemente su protección á un 
individuo cuya inferioridad sea evidente, á fin de 
demostrar de este modo que la suerte de que se 
envanece el que los preside nc es tan envidiable 
como él supone.
Y piensan en Gazapo, el eterno infeliz que por 
la pitanza está dipuesto á todo y que no vacila en 
ofrecerse á presentar su candidatura, puesto que 
ella ha de valerle comodidades y satisfacciones de
ñueblo '̂lo ten̂ ^̂  de imbécil y como tal | que viene ansioso hace mucho tiempo.
fo trataban S n d o i o  objeto de toda clase de Gazapo, que es uno de esos desventurados que 10 iraiaoan, nacienuuiu j í en guerra con la fortuna no ven jamás derrotado su
ílnl noche la del 10 de junio del año anterior,? buen humor por las adversidades, apréstase muy 
v a r i o l j S s  que con el procesado se ®«®ontra- contento á la
han íil fiesta en casa de unas vecinas, empezaron ] y con cuenta abierta para gptar cuanto s.,a preci- 
Idatfé b S s t c u y a  insoportable, [to,  Pérte en busca de ayentufw galantes, que le
Débe consignarse que la obra ha '^ido pues­
ta con lujo extraordinario, queacrediíál el gus­
to artístico de los empresarios y su p r^ ó slto  
de no reparar en .sacrificios para coníiibuir 
ál éxito.
Las decoraciones del segundo y cuarto c « a -  
dro son muy bonitas y hacen honor al reputa­
do escenógrafo señor Alonso, á quien felícitaV 
mos.
A pesar de la rapidez con que ha sido ensa­
yada, notóse bastante seguridad en todos los 
artistas—á excepción del señor Molina—y una 
gran precisión en el movimiento de las figu­
ras, echándose de ver en el buen conjunto el 
celo de! señor Videgain y la pericia del empre­
sario señor Rando, quien no puede olvidar 
que ha bebido en muy buenas fuentes.
Muy monas y lujosamente ataviadas las se­
ñoritas Rosales, (T . y M ), Sala, Muñoz, 
Guarddón y Cano.
Aunque sin motivo, tío han de faltar mora­
listas que truenen contra La alegre trompete­
ría y quizás sean los primeros ciertos caballe­
retes que pudimos ver anoche pidiendo, con 
insistencia, que se repitiera la sanción de ha re­
gadera.
A esos habría que cantarles !a conocitífl 
saeta de Leopoldo Cano:
De las cosas dé este mundo 
es la que me hace más gracia 
la cara de los hipócritas 
cuando creen que nos engañan
0 O S  B s i o i o n m i s Ü&i ' msassmsm^ m m ám MÍ!feipeol0js 24 de Jiánig^^e
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CALENDARIO Y  CULTOS
J U  M I O
Luna nueva el 28 á 
Bale 4,34 púnese 7 ‘32.
las 4 '32 mañana. Sol,
Z 9 í
Sem aH » 8 8 .~ M IE R O O L E S  
Santos de hoy.—Lsi Natividad de San Juan 
Bautista.
Santos de maflana.—S&n Guillermo y San 
Eloy.
J ix b ile o  p a r a  h o y  
CUARENTA HORAS.—En la Catedral. 
Para mañana^—lúem.
10 céntimos, Plaza de Riego de la Victoria 10 
céntimos; Plaza de la Victoria á Capuchinos 
10 céntimos. Capuchinos á Puerta Nueva 10 
céntimos y Puerta Nueva á Alameda 10 cénti­
mos ó sean cinco trayectos.
Uno ó dos trayectos de la línea 10 céntimos, 
tres ó cuatro trayectos 15 céntimos,los cinco 6  
sea el total 20 céntimos.
Esta mejora ha de reportar sin duda grandes 
beneficios á los viajeros que utilizan constan­
temente la línea de circunvalación.
i8iSsaj8KaE5SB55«8saaacaaŝ
Efeméndes de la ledependencii
BI servicio extraordinario al Palo 
Además del servicio oficial anunciado que 
empieza á las seis y treinta de la mañana y 
termina á las nueve de la noche, circulan los 
coches extraordinarios que se indican á conti­
nuación.
Salida de la Alameda 
9 36, 10 42, 10‘54 y 11 y 5 de ia noche.
Salida de m  Palo
10‘15 á 1 1 1 0 ,11‘22 y 10 34 de la noche. 
Estos últimos coches llegarán á Málaga 
cuando haya viajeros: cuando no los haya se 
puedan en las cocheras de lá Malagueta.
N u e v o  « s ta b le e iin jB Jito .—Nuestro esti­
mado, y particular amigo don Bernardo Ruiz, 
ha trasladado sü importante, y ácreditado esta­
blecimiento de Sastrería á lá Plaza de la Cons­
titución n.* 5 y 7, dorjde lo ha montado con
24 junio 1808 —Se presentó Moncey á la 
vista de las tropas del P . Rico, siendo moles­
tado por éstas; pero destacado el general Ha 
rispe con los vascos franceses, gente acostum­
brada á trepar por asperezas y escabrosidadeis, 
facilitó el ataque de frente, con k) cual se dió á 
huir la gente bisoña,abandonando la artillería, 
dejando solos á los soldádos de Saboya que
se defendieron valerosamente, que mürierqn _________  _  ̂ .
los más, quedando los restantes prisioneros todo lujo y buen gusto, 
con su comandante Gamíndes.
—Entró Lefebvre en Epila, donde cometie­
ron los suyos los estragos y atrocidades de 
costumbre, entre otros el de asesinar 37 per­
sonas.
—Llegó á Zaragoza el marqués de Lazán, 
llamado por Calvo de Rozas, alarmado éste 
con la noticia de que el enemigo iba á bom­
bardear la población.
X ^ a n a ja
PLAZA D E LA MERCED ÑÜM. 25 
G abiner©  d e O p tica
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia^i.
No se cobran honorarios.
Lacasa Howey Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha. Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de JO  á 12 y de É á 5
Agradecemos la atención de ofrecernos su 
nuevo establecimiento, y le deseamos toda 
clase de prosperidades.
E n fe r m o .—Encuéntrase enfermo á conse­
cuencia del incidente en que interviniera como 
actor hace pocas noch es el Sr. D. Leopoldo 
SalasA m at. ^
Deseárnosle alivio-. .
A c c id e n t» .—La Sociedad Vidriera Mala­
gueña ha dado cuenta al Gobernador civil del 
accidenté del trabajo sufrido por el obrero Jo­
sé Alcántara Garrido.!
F u e g o s  dó a í t i f l e io .—Varios vecinos de 
la calle de Mármoles proyectan celebrar una 
fiesta la noche del próximo sábado, quemando 
después una vista de fuegos artificiales.
B e p o b la c ió n  f o r e s t a l .—El viernes por
Ción del Juzgado instructor de Antequera. i
D e s a p a r ic ió n .—Del sitio denominado C e-I 
reza!, término de Ojén, han desaparecido tres» 
caballerías propiedad de don Tomás Morales í 
Márquez y Pedro López'Galea, sospechando 
hayan sido hurtadas.
D is p a ro .—En Villanueva del Rosario ha 
intervenido la guardia civil un revólver á José 
Podadera Vega, por disparar un tiro al aire 
désde lá vcíitana de !a casa que habita.
Mercancías llegadas ayer
Cabotaje.—Vspor Florencio Rodríguez, de Gijón: 
1 caja jamones, á Escudero; 13 id. sidra, á'Gon- 
zález; 33 barriles vácios, á Barceló; 240 atados de 
viguetas y chapas de hierro, á Izurrate^i; 2'barri- 
les vacíos, á Jiménez y..Lamoth&; 4Ó bmtós sacos 
vacíos, á L. y Oréíi'áha. '
De Vigo: 2.889 atados madera pino, á CatbónA 
De Corufia: 2 cajas tabaco, á la Compañía Arréa- 
dataria. 1
De Pasajes: fardos papel, á la Papelera Espa\ 
ñola.
De Villsgarcía: 10 cajas huevos, á Sorlano.
J o y e r í a  F r a n c e s a
s:C aile  de G ran ad a  y  P la z a  d e  la  C onstitueidn.»»»»-M A LA G j|, ^
G R A N  S U R T I D O  I S N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S ,  P E N D E N T I F  Y  G O L L 4 R E S  . > 
L A S  Ú L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I G A S  Y  E N  R E L O J E S  G O N  B R 1 J . L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, skuhir, sû  
jetadores alianza y brazaletes 1 8  quilates con el dontréle del Gobierno Francés ápe- 
setas 4 ’S  5  el Gramo todos sus cañados modelos, en macizos, medio'macizos y 
huecos, - ' ‘
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos lían concedido sus depósitos en España vender 
acreditadas marcas á precioS; estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
'4 ^
Jopría y lelojerfa en ll niisna nasa con
P r e c ie s  © jos V e n ta s  al co n ta d o
opeiiíios
D e
Le ha sido entregado su titulo 4e  piloto de la 
marina mercante á D. Miguel del Saz y Alvarez 
Sierra.
|!:Q
Por los cabos de mar de puerto y guardias hjut 
nicipales fueron ayer decomisados varios,Hilos dé
’■ E lB fÁ U E l l f .
. A L O B A  , .
á m é
pescados de cria, los que fueron eiítregados en el i 1  í?-SJa Gonstítución. — _
Asilo de las Hermanitas de los Pobres. áos pesetas,'hasta las emeq d«sil   l s r it s  l s r s.
Baques entrados ayer 
Vapor «Játiva», de Alméríá.
Idem «Dogmar», de Benicarló.
Buques despachadas 
Vapor Sevilla», para Mejilla. 
Idem «Grao», para Almeriá.
Idem «játiva», para Algeciras.
OBmamBomaes
C A JA  MUNICIPAL
Operaciones efectuadas po? la misma el día 2̂  
INGRESOS
______— _______ r — Suma anterior
la n o ^ e  se reunirán en el salón *de actos de la [ ’ * *
I támé. De tres pesetas en adelante, é  todas horas. 
I.A á|ffirió,.masarroa©s ,á ía napolifana. Variación 
I emel piató dial día. Primitiva Solera de Moníjlla. 
* Qüedá abierta la nevería, con toda clase de eládos
\ ■’s m m ú  A m M m iLm  ■ -
Estrada por ís sallo ds Saa (Patío ds la
M é d S c o - C ir a la n c i ; , 
Cspeclallsm en enlermedades de la matria, pBr<
tQs y secíetas.—Consulta de 12 4 2 .  
Mé “dico-Director de los Baños de LA ESIR E  LA 
YAPOLO. ■ ■ ■ ..
F A I s r i o a  e s p e c i a l
d e ta p o n e s  y  s e r r ín  de c o r c h o  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
, de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
CÍRCULO MERCANTIL
Diputación los propietarios de las fincas encía-1 ®
vadas eii la cuenca del Guadalmedina,para tra -? 
tar de la repoblación forestal. í Canalones.
B la s fe m o s .—Han ingresado en la cárcel á | 
cumplir una quincena los blasfemos Francisco |
Alarcón Moreno, Miguel Jiménez Arias, Ubal- | 









O is te r , 8 . p is o  p r in c ip a l
F riee icín es  m ercu ria l®  s
6 .617,48 Fraat^nelo
tes.
Relación de los damnificadas que han sido 
socorridos por el Círculo Mercantil:
. ¿ 0 .*' l i s t a ,  P t a s .  6 8 5
Ptas.
de
Suma general anterior .
Rosa Rodríguez ZoriiUa, Puerta
Aníequera I I .  . , '........................
Ma; ía Rodríguez Garrido, Salitre 20. 
Carmen Rojas García, Jabonero 13. . 
Trinidad Rodríguez, Capuchino 2 .
José Ramírez Jiménez, Yera 23. . . 
José Sánchez Valderrama, Mármo­
les 88........................................................
Baldoínefo Santamaría Moyano, Már­
m oles?. . .........................................
Josefa Teílo Lorenzo, Pulidero 7. . 
Juan Tomé Añon, Mármoles 38. . 
Juan Viliarrubia Elio, Mármoles 20. 
Isabel Villegas Ternero, Mármoles 70 
R í¡fíe ‘ González Torquemada, Huerto 
de Monj s 25. . . . . . . •
Anselmo Reyes .Tomé, Puerta de An«- 
tequera 16 . •, * * * * *. *
Felisa Muñoz R a ^ a , Calvo 5. .* . 
Fiancisco Pérez JJrbano, Mercado de 
Alfonso XI! . . . . . . .  .
Pilar Tinoco, Balmes 36. . . . . 
María Sánchez Rubial, Pozos, Dul­
ces 4 2 . . . . . . .  . . .
Salvador Plana Rulz, Huerto de Mon­
jas 2t  . . . . . . . . . .
Ambrosio Huetor Vargas, Plaza de
ias Biedmas 7 . ...................................
María Rojas Arcas, Trinidad 21. . 
Miguel Ortega Vargas, Industrial San
Juan 37.............................................   ,
María Castillo, San Juan 48, . . . 
Eduardo Sánchez Trujillo, Ciega 3. 
Dolores Rodríguez, Pasaje de T o ­
rres 4 . ........................................   .
Teresa Baró Solis, Huerto de Mon­
jas 8 ................................... .....
18.025
251
S íu l ta s .—La alcaldía ha multado á los con-' 
ductores dé los carros núms. 366 y 508,y va­
rios cabreros, por infracción de las ordenan­
zas munipales.
T e le g r a m a .—El ministro de la Goberna­
ción telegrafió ayer al Gobernador civil el 
alumbramiento de la reina Victoria.
D e n u n c ia .—Por infringir la ley de caza 
ha sido denunciado al Juez municipal de la 
Merced el joven don José Salas Luque.
I E n t r e  c h ic o s .—En la calle de Lagunillas 
I hirió ayer en la frente el niño de 8 años Juan 
I García Pérez á Juan Cerbón, de 3, que fué cu- 
|rado en la casa de socorro del distrito.
I O ñ o ia l.—Ayer llegó á Málaga el oficial de 
[Secretarla del Ayuntamiento de Coín, D. Sal- 
»vador Rodríguez Sánchez.
Materiales obras públicas 
Suscripciones . . .
Gastos menores . 
Instrucción pública. .
Existencia para el 23.
Contiene el 50 0(0 de mercurio metálico puro, 
I completamente extinguido por medio de aparato 
I movido por motor eléctrico,
I 3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
Ú l ’sóí ' Fraí^quelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias,; V
2‘i99[q̂  AItó^e©iie® d® Tejido®.




* Igual á . . . .
SI Depositarlo municipal, Luis de M e^a. 
V.®Bé®; BX M as^t lumQutiérrfizBueno^.
1617,4». 
■ 1
- D E -
UL¥0
Ficieletigi, MotociMetes
Depósito de las renófiibradas^ 
marcas Wánderer y Ñaumann.
Faroles Riémann y toda clase de 
accesOrioá^icicIetas inglesas con 
llantas nikeJadas, dos frenos á las
llantas y piñón libre, á 225 ptas. | M  
; V E N T A S  A  P L A Z O S , 
'S4.jÍLiaÉáéilá‘ 24'■■
GRAN SASTRERIA INGLESA
' d e  M a z i u é l  I & o B le v o ' C á i c e v e s
GRAN REAUZAGIÓN GON REBAJA D É  PRECIOS
loSi
Géneros del Reino y Extranjeros, Sedas, lanas, hilos y algodones para trajes dev Señoras, Corcéi 
Mantillas, Blondas y Schaotillí & »  '
Especialidad en corte Inglés, Togas amazonas, Uniformes Civiles, Militares y á?^aémicós. Se ha­
cen toda clase de trajes para caballeros y niños.—Nicasío Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
InstítuciAn electrotéDflica
SECCIÓN DE e s t u d i o s  ,
Anexa á la Academia Prepáratoría que dirige el Capitán de Artilleria é u^eniero industrial 
' D o n  b i * i ® t ó b a l  B t a F r i o n u o v o .  d ®  lS a i :^ « jF i> a i ie is é o ,  2
Ú u ic a  a u to H z á d a  e n  M á ja g a p ó r  l a  E s e u e lu  Esp,©ojal L ib r e  ^  
Obtención de títulos, sin salir de la capii^^ de
ims eleÉií
Delegación de Hacienda
E3 sin duda ía casa, que trabaja la pañería en 
[ mejores condiciones de precios. Extenso y variado
ll surtido en co|or y negro desde 1,50 pesetas metro 
Por diversos conceptos ingresaron ayer en l á ;
[Tesorería dé Hacienda, 13.373,65pesetas. En alpacas negras y color surtido Completo. 
Variedad en batistas desde 30 céntimos metro. 
Grandes novedades en driles para Señoras y
. , tas para responder á las obras de conservación de í 
j R e u n ió n .—En breve celebrará reunión la | la carretera de jerez á Ronda, por los años 1908, fit  




DIA 23 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 763,41. 
Temperatura mínima, 17,3.
Idem máxima del día anterior, 2H0, 
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizado.
locales
1 5 1
2 5 1 A  M a r b e lia .—Ayer por la mañana raar- 
40 ■ chó á Marbelia, en unión de su familia,el dies- 
i tro malagueño Juan Campuzano, que estoque- 
2 0 ' rá hoy tíos novillos en aquella plaza.
I M e jo r ía .—Encuéntrase bastante aliviado 
2 5 ‘ de su dolencia el médico Don Rafael Pérez 
20 Bryan.
40 [ Lo celebramos.
2 0 1 D is p o s ic ió n .—Se ha dispuesto por real 
15 orden del Miniterio’de Gracia y Justicia, que 
las autoridades judiciales faciliten con la ma- 
50 yor diligencia cuantos datos reclamen los je - 
i fes de Fomento, delegados regios y presiden- 
30 tes de los Consejos provinciales de Agricultu- 
40 ra y Ganadería é Industria y Comercio.
N o ta r io .—Don Antonio José Urbano y 
Escobar ha sido nombrado notario de esta ca- 
25 ,p ital.
25 'i S ig u e n  la s  d e h u u c fa s .—La guardia c¡- 
i vil de El Palo ha denunciado aí juez municipal 
3Q del distrito de la AIameda,siete individuos por 
¿ transitar por lavia férrea de los suburbanos. 
25  ̂ A l M a n ic o m io .—Por él Gobierno civil 
25 se dieron ayer las órdenes oportunas para el 
I ingreso en el Manicomio, del demente de Mo- 
50 Hiña, Francisco García Camacho.
20 J u n t a s .—Según comunican á este Gobier-
30 no civil los alcaides dé Torremolinosy Este- 
 ̂pona, han quedado constituidas en aquellas vi­
llas las Juntas locales de Protección á la infan­
cia.
L a  M ix t a .—Mañana se reunirá la Comisión 
— -— Mixta de Reclutamiento para despachar inci- 
18,720 dencias de quintas.
■— » I D e  A m é r ic a .—Al objeto de pasar una tem- 
< porada en Málaga, ha llegadó á ésta, acompa- 
ñado de su señora esposa doña María de los 
I Angeles, el coineño don Bartolomé Delgado 
¡ Biedma, presidente del Círculo Andaluz de 
I Rosario de Santa Fe,que cuando la inundación 
I de Siptíem bre donó 7.0QO pesetas para los 
I damnificados.
Damos la ejihtrrabuéna al paisano por su fe- 
madre patria.
é t a r i o .—Ha sido nombrado secretario 
de la alcaldía, el joven abogado don 
Miguel Pérez Bryán.
B o d a .—Se ha verificado la boda de la se­
ñorita Dolores Viana Cárdenas Damián con 
don Leopoldo Brito.
Deseamos felicidades á los desposados. 
H o te l T o lo x .—Véase el anuncio en cuarta 
plana.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda;pahaíw nt * 
don Rafaell López ürtiz, un depésiío de 300 p e s e - . , ,, ,, . . ̂ • -v . Sección especial de esta casa, artículos blancos
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra- 
1909  1919 '  '*  'd e s  y l ,
y _  fl SASTRERIA
El Ministerio de la Guerra ha concedido los sí- Í híS® reducidos y en
guientes retiros: ,  ̂ ^
D. Agustín Ibáñez Baha, primer téhieúte de In- í x T U ^  i .  ,  ,
legitimo de los Montes
civil, 22,50 pesetas. I Moma L añ o  7, esquina ü Santa Marta
JuanJacanda. Pujáis, sargento de la gufirclia ci- iVino tirito superior una arroba. . pesetas 4. 
viJ, 160 pesetas. | Id. id. id. í¡2 id. . » 2.
Mariano Olivara González, carabinero, 22,50, Botella de 1 > litro . . . . . .  » 0.30
pesetas. Id. de, 3j41itro . . . . . .  » 0.20
Los expide al terminar los éstudios en esta Sección la citada Escuela Esmcí^I Libre que dirige el 
Ingeniero don Julio CerVera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de lMrúccióii Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros dq texto g ra iti»  para 
los matriculados. No precisa ser bachiller. > v
0 » » i í f o
S D C E S O R B S  0 B  A . HO UTA RO O H
■ FABRICA DE PIANOS 
A l m a e S a  á ®  m m i i c a é  m s t r u m e n t o s
Gran surtido en pianos y armoaiums de los más acredifadoé cópsíriictoíes estiafíole» v «»xtfan?r.rm 
JííBiruo,®ato«-«E,46j,>oade t<nia8'cla5es.-^Aecra0r3os-'y -cucrüas'par^tpda¿ clase de insírumeaíos.
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín .5;; Almería, Paseo del Príncipe 12.
W énta  a l  co n ta d o  y  á  p la z o s . O om postusras y  r e p a ra c io n e s
Por la Dirección general de la Deuda y Clases ■ 
pasivas se han otorgado á doña Lucila Berrocal; 
González, viuda de don Mateo Vázquez Galián, 
peón capataz de la carretera del Estado, dos paga! | 
de tocas, importantes 136,83 pesetas.
Espé'cialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. Una botella Rioja de 3i4 litroU.50 pesetas. 
No olvidar las señás, Molina Lario 7
«L ’B cfa ir»  | p^áza de los toros se declaró un violento ¡^-
H o y ^ ú b I ic a ¿ ’£ ’c/m^undespáchodeTú-iC®íi^i®■ 
nez acogiendo lá noticia de haber Sido éjívia-l edificio quedó destruido por las IJarnas. 
do á Fez el ministro italiano para preguntaráI . 1̂ 9® esfuerzos de los bomberos resultaron 
Haffid si suséribe las condiciones pactadas
SE  VENDE
Por variar de negocio estantería y mostrador 
La Administración de Hacienda ha aprobado el [con cinco metros de largo y tablero de mármol, 
reparto dél impuesto de consumos dcl pueblo de así co'mo todos los enseres indispensables para un 
Iztán. I buen establecimiento de Ultramarinos.
—  » i I  En esta Administración informarán.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 361,53 pesjetas á don
en Algeciras.
«La P e t i t  Jo u r®  al»
Según Le Petit Journal,Cl^menc^áu ha reci­
bido un telegrama de Tánger ccncernienteá 
la seguridad existente en los puertos maíró- 
quíes.




La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas h.a otorgado las siguientes pensiones:
Doña María del Carmen, kónica Cervéra.Bahi- 
lo, huérfana del capitán D. Vicente Cervera Blan­
co, 625 pesetas.
Doña Josefa Carbó Comar, viuda del capitán dpn j 
Mentón Iturralde Iturralde, 1.125 pesetas.
G ra n d e s  a lm a c e n e s  d e  te jid o s
I .  lasé Torruella
Cailléux ha conferenciado con Clemenceau, 
Pichón y Picquait, acerca de los suqiqso  ̂ de 
Marruecos.
«Le P e tit  Paris|6^>
Le pétit parisién publica un telegrama de 
Tánger afirmando que entre ej cuerpo consu-
C o n fe re n c ia
Son considerables las pérdidas;
Parece que el siniestro fué casual,\
M ás del d^bildo
Continúa ía sesión del Ayuntamiento 
Los partidarios del presupuesto hanlinicia- 




■ I - a  « G a c e t á r  ■ ■
El diario oficial de hoy pública, entrél Otras,
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas yivestldós. 
Sombreros de paja últimos modelos.
L i í i£ ® a  d ®  v a p o i * ® »
Salidas fijas del puerto de Málaga*
El vepor correo
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas faníasfa, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negros alfa nove­
dad y de batistas bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en Pluméties bordados 
inglés y relieve. Mantillas de B bnd a y paño­
lería de Manila.
lar se manifieste patente la tíivergéncia de las siguientes disposiciones: >
opiniones respecto aí haffidismp. i Córnunícándo el nacimiento (|[el lni|áte. í
También aseguía que ^han formado bandoT Autofizando á  don José Maclas Bíéa, veci- 
aparte los ministros álemán, italiano, austríaco ; no de Sevilla, á fin de que pueda elaborar a\- 
y holandés. icohol desnaturalizado con destinó a indus-
 ̂trias.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad’y precios, los
saMrá de este puerto el 24 de Junio para l^eiliia, í tiene constantemente en existencias.
Nemours, Qrán, Marsella y cqn trasbordo paral Acaba de recibirse un completo surtido en 
loa puertos deí Mediíérráneo, Indo-CMna,Japón,ftiras bordadas alta novedad.
Australia y Nueva Zelandia .
Agua Colonia O/'/ve 3 rs. frasco^ Litro 4 ps. 
O tira  e l  e s tó m a g o  é Intestiitos el M x k  I Estomacal de Saiz de Carlos^
LíO m á s  có m o d o  y  b a ra to
C o n c u r ro ,—lia  Sociedad obrera de Es 
cuelas laicas; graduadas de Madrid abré 
coiicurso para proveer una plaza de profesor
dírrUtor con t-l ¿ufíiíio anual de 2 000 p e s e ta s ,» ____ _______  ^
y  des de prcíejOia auxiliar con el óé L50o|^^^^ Y M ece-
cada una
El vapor trasatláriíico francés
Froveisc®
saldrá de este puerto el 26 de Junio para Babia, 
Rio de Janeiro, Santos,Montevideo y Buenos, Aires, 
y con conocimiento directo para Paranagüa, Flo- 
rionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y-Porte- 
Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asunción y Villa* Concepción con trasbordó en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la rive­
ra y los de la Cosía Argentina Sud y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Cada día tienen mayoraceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 





causa de Ifi líúvla se ha suspendido,él con­
curso hipicoi
Oabil4o
En la sesión municipal, se aprobó por trein-, 
ta y Gineo votos contra treinta y dos la parte '
D o ñ a  v ic to r ia  
Entre siete y ocho de la noche lá reina Vic­
toria aparecía muy tránquiia, ,
Paseó por láS. cámaras dé palácití y comió 
con Don Aifoíiso. ^
A la hora de siempre se retiró á  suí habita­
ciones particulares.
Los palatinos y oficiales de guardia edmie-
Ei plazo de admisión de solicitudes teimina- 
rá e! día 20 del próximo mes de Julio.
P r e s o s  .-A y er había en la cárcel 33 présos, 
consignados á disposición del GQbefhaqor 
civil, ;
N u e v o  a lc a ld e .—Personas llégadás ayer 
de Coín nos manifestaron que en breve será 
nombrado alcalde de aquella villa el coñcejal 
don Miguel de Luna.
P e r r e r ía s .—En el depósito municipal in­
gresaron cinco perros callejeros, siendo asfi­
xiados veinticinco.
TrauviffiB  d e c ir c u n v a la c ió n .—Hoy se 
inaugurará la linea completa de circunvala­
ción, mejora tan deseada por el público.
La empresa establece tres coches para este 
servicio,los cuales darán una salida de la Ala­
meda (frente á la casa de Larios) cada doce 
minutos, haciendo el siguiente recorrido. Bo­
quete del Muelle, Plaza de Riego, Capuchinos 
Puerta Nueva y Alameda, expresado sitio.
Y otros tres coches en sentido contrario,que 
saldrán de Alameda, Puerta Nueva, Postigo 
de Arance, terminando el recorrido en el sitio 
de partida, esto es Alameda,
dora lona de A. Díaz.
Granada 86. (frente al Aguila).
IrfO® l 2x t i * ® m ® ] ñ o 8  6 6
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria, Riojana, 
Kondeño, Salchichón de Vích de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
B á ls a m o  O r ie n ta l .—Callos, o jos de ga­
lios y durezas de los piés se estirpan y curan, 
rápida y eficazmente con él maravilloso^d/- 
samo Oriental.
Para ventas depósito exclusivo en calle de 
Santos, 14 y en la de Granada, 31.
El vapor trasatlántico francés , 
A l g é i í i e
saldrá de este puerto ei 12 de Julio para Rio de Ja­
neiro, Santos y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su fconsignátario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
B&rrientos 26, Málaga.




C ó m p licas.—En el Valle de Abdalajls han 
sido detenidos Diego Castillo Hidalgo (a) Sa-, 
lacias y Alejo Rosa Muñoz (a) /amero, com­
plicados en el robo de dos caballerías carga­
das de aguardiente, que se llevó á cabo en 
término de Mollina el 28 de Mayo último.
Los civiles rescataron cuatro barriles íleños 
de aguardiéníe que se hallaban escondidos!
f á s m á / m s  ú i  A LC úm L ’¥¡mcú ■
Marca Gloria de tránsito y para él consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden ios vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3‘ó0 á 4 pesetas arro-; 
ba de 16 2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4*50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Ma­
dera á 8.
jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas Importantes precios especiales.
T a m M é n  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo. *
F s ® i ? i t o s * £ o 9
23 Junio 1908.
B ®  B h ® 21® s  A il» ® ®
Han sido nombrados minlsíros de Negocios 
Extranjeros y Justiciá, los Señores Victoriano 
de la Plaza y Pedro Naon, respectivamente.
® é  © í a w a ' '
Un formidable Incendio destruye en estos 
momentos la población de Three Rivers.
No se tienen detalles.
B e'M ilán
El áéropláno Delagrange ha dado nueve ve­
ces lawuelta á la plaza de Armas, recorriendo 
una distancia dé quince kilómetros en diez y 
seis minutos, sin tocar en tierra.
Los tripulantes fueron ovacionados.
Jp ®  8 ® i *1í 2i
ron
Los significados periódicos que representá- 
 siempre e! punto de vista estremo enia
cuestión marroquíj protesten de la decisión 
del Gobierno español qüe, según la prensa de 
Madrid, ha ordenado á los buques españoles 
qüe se hallan en aguas de aquél imperio, la 
prestación de ayuda.
OCASION
Por retirarse del negocio se traspasa y realizan
De París
económica del presupuesto de cultura.
Playandel há combatido el presupuesto ye­
tado ahora en pro.
La sesión durará toda la noche, á causa del 
debate dél aíticulado.
Miehtras se lee el articulo 18, Playandel, que 
parece buscar algo, abandona eí salón y du­
rante su ausencia, apruébase aquél.
Guando dicho señor torna y se entera de lo 
ocurrido, protesta enérgicamente, por lo que 
el presidente accede á que sé vuelva á  leer el 
artículo.
Los concejalés protestan y se promueve un 
laborioso debate ,̂ abandonando Bastardas la 
presidencia,no sin lamentarse de que los voca­
les asociados hayan supuesto en él parciali­
dad, a! extremo de solicitar que presidiera el 
gobernador.
A la postre aparece que la partida aprobada 
se había leído equivocadamente, y en su vista 
hubo que dar de ella nueva ¿uenta, por ló que 
resulta inútil la estupenda discusión que se sos­
tuviera.
Vuelven á discutirse largamente las condi­
ciones de ía persona, elegida para el cargo de 
comisario.
Pía cómbate al candidato y Lajrret en su 
defensa dice que se ha dedicado á la enseñan­
za dirigiendo tina Institución libre dé Madrid.
Píá. Üiiá Institución cerradá doMdé faltan 
alurhnos. ,
Layret. Eso lo habrá leído 3 . S . en algún 
periódico inspirado por el eardehal. 
(Aplausos).
Bordás increpa á Layret, surgiendo un iii- 
citíente ruidoso.
Layret explica sus frases.
Deséchase el articulo por veinte y nueve vo­
tos contra veinte y tréí. .
Dicho articuló trataba de la.suhveñción dgsr 
tinada ál personal de la Institución de cultura 
popular,
AI discutir el artísulo í'Q, Layret amenaza 
con negar subvenciones á los éstebleclmien- 
tos que las tienen. |
Los partidarios tlel presupuestó presentan 
enmiendas que "son desechadas.
ron aparte
Confra la costumbre, la banda de alabarde­
ros no tocó ailpehé emel real palació.
'" 'v ;'; boña.Criétinsi-,,! 
Llegó doña CristipiaL siendo recibida por 
don Alfonso, los jefesiqe palacio y la alta ser­
vidumbre. , \
La reina madre pidió con^interés noticias de 
doña Victoria. ,i
M ó d íp eijáon a jes
En otro? .autoiqóvilés llegaren 1^  señores 
Maura, Milans del Dosch y el doctoV^Grinda.
P a r to  a n t í c ^ d o
Opinan los médicos que el parto se hl^nti- 
cipádo á causa del frec;u|nté éjércicio que ha 
venido haciendo doña Victoria.
! Nsperrúíido::: 
Hasta las once, la reiiía ipermaneció en sus 
habitaciones, paseando éó^nstantemente. =
A dicha hora se reciudécieton los dolores, y 
en su vista, acostóse doña Victoria.
' Se instalaron en él dormltorio^oña Cristina^ 
la duquesa de San Carlos, ia marquesa de Saf 
lamanca, y los doctores ;vLedesraa)< Grinda y 
Gutiérrez, ' ,v ■'
En la cámara inmedia||;se hallaban lo s  du­
ques de Santo, Mauro y  frió n , marquesés de 
Torrecilla y Viana, Milap.del Bosch, conde 
de Áybár, secretario d # e y  señor Toríes y 
0fíciardeáiábardef6sse|dr Montero, i
S*" ?qó q u e  Uegéiñ s dé la madrugada u ero ay el diiectbr 
geHeral de los Registfá» González
Rothows. I f ln ii ib ra m ie n to
S ü p o séá la u n á y  veii 
na había dado á luz, feli:
Con toda ürgeMia se 
ridádes dé Segovla pana 
sentacióñ de¡ infante.
minutos quelá rel­
ente, un niño, 
ó  aviso á las auto- 
e asistan á ía pre-
En el momento que d¡ 
gaban á Grafiáel mar]
póp y  el comanefánté QuT
P r ó x im a  b od a  
DichLe F/g-aro que una hija de Mr. Fallié-.
Ambos servicios empiezan á Las sd s  y tn¿ln-| debajo de una énorrae piedra en el.sitio cono-t 
ta de m mañana y terminan á ¡as diez de la I cido por Alberto, distante unos cuatro kiióme-| 
noche, y el recorrido se subdiyide en los tra -ltrcs  de lapoblacto^ , . ¡todas
yectos siguientes: Alameda á Plaza de R iego! Los detenidos han sido puestos á disposi?| efectos á precios dqfábnca. Calle Cinteriainúm‘. 6t| de la presidencia, ^  ^
Rahola Ilartia á los asocíadós'súbditós de ’ batería que há dé hacer 
¡PíáyandeL ' , | '
La discusión es lépta y penosa. I El mismo rey comume 
^ Is e  hallaban en la, a n t«
En un cinematógrafo' ipsjalado frente á laltodós dusivaa féUcitaci
L a s  s a lv a s  
la á luz la reina üe- 
és de Aguiiar Cam- 
0 , encargado de la 
salvas.
L a  n o t ic ia  | 
la nueva á cuantos 
ara, recibiendo dé 
8.
J .
t t o m  B D I O I O N B S
El farol rojo
|)dá iniftutoS désí)ués dél suceso ápareóió el 
Utól rojo» nacimiento d eü n iñ -
^ ^ a í i e r e o l e s
BB*"* jA niim abión
.A las dos de la niadrugada era ext¡rema la 
J ^ c ió n  que se notai^a en Lja. Granja.
*^gué el arribo de automóvilés, contándose 
entré las personas llegadas los infantes Carlós, 
jíáitféro» Felipe, Isabel, Teresa y Fernando, el 
¿n^ede Afión y el conde de Ametá, . ;
E D g a la n á n ^ ¿8 0
Inmediatamente que se supo la noticia, 
iMra y Ferrándiz abadonaron el alcázar pa- 
Btvesíirel uniforme. /
^ Ó ía c ia
Enterado el rey de que én Córdoba fué 
niiestbayer en capilla el reo Jenaro Jiménez, 
¡ispüso que se le conmutara la jíená de muer- 
je por la de cadena perpetua.
Según lostelegramas que llegan, en la cita­
ba población andaluza fué  ̂ recibida lá* grata 
joticia con grandes muestras de agradeci­
miento,
L a  p re s e n ta c ió n
K los doé y quince níinutOs verificóse la pfe- 
jentacíónidel infante, emel salón inmediato ai 
dormitorio de la reinaj ĵuna de las habitaciones 
del ala izquierda del palacio, recientemerite re-1 
foriíiada. ' .
La ceremonia fué brevísima.
El rey llevaba á sti hijo en ah canastillo I 
adornado coavaliosasielas y encajes. i
Los presentes pudieron ver qíie ei infante es
toljusto y bien constituido.
A la presentacióii asistieroñ éí duque.de San 
Carlos, ía marquesa de «SaJarnanea, la condesa 
del Puerto, el principe el du~
nuede Santo Mauro, los marqueses de Viatiá, 
T o rre cilla  y Águilar Carapóo. Maura, Féírán- 
diz Figueroa^ González Roíhows, Miiansdel 
Bósch, coróneles Castejón y Bíorriaga, Zarco 
del Valle, secretario- particular Sr. Torre, el 
oficial de alabarderos Sr. Churruca, la mar­
quesa de Peñ^flórida, él alcalde la Granja, e! 
Jobernador dé 'Segóvia, ios oficiales Paño* 
Montero y Plana, y el teniente coronel y tres 
oficiales de cazadores de Barbastro.
La primera salva se hizo á las dos y veinte 
V cinco minutos.
 ̂ . B etn a& aáo »  ■
n  A, E u o g o
w i f í l  rogó al alcaide que no celebre esiejOS con motivo del natalirio. nn^a «íAcioaSUP I del natalicio, pues deséá
*0 concerniente al mismo sea muysenciiio.
F o llc ita c io n e s
ras S i g ' t o S ' " ' ’*  todas panes pamero-
_  , De p aseo
un Asturias paseó esta tarde en
un coche tirado por muías.
L o s  m in is tro s
á M a S ^  Pegueros marcharon en automóvil
nkro d f | , S f  “
O íro s  p asean teh  
la reina Cristina pasearon en 
automóvil por los alrededores.
In a u g u ra c ió n
E! rey inaugurará hoy el campo de polo* 
en el que se disputan varios prem ios..
Sin p a r te
^ o n f o ü é i a é i i t
Azdárraga fué al Congreso,tíonde confereri- 
cio con Maura i enterándose minuciosamente 
de todos los detalles relativos al suceso regio.
B e® | » a L C lio  ■'
El Contejo de Estado se reunió hoy, des­
pachando los asuntos de carácter ordinario.
Sobi»e UH ffiimoi*
Bustilio desmiente el rumor que ha circula­
do en la Bolsa acerca de la suspensión del 
empréstito de nuevo amoríizabíe.
Dice también que la rea! orden publicada 
recientemente ampliando el plazo de venci­
miento de las obligaciones del Tesoro de 1905, 
no. se relacionaba con la emisión del nuevo 
empréstito.
Xos litoe2?al©s
Moret ha ratificado las frases pronunciadas 
por Gásset eneí mitin de San Sebastián, res­
pecto al programa del partido liberal.
El jefe de éste ha convocado á ios veinte y 
ocho diputados que constituyen la minoría li­
bera!, para cambiar, impresiones respecto á la
iGmn Nevería del
antiguo Café de Ponce
/fef excelente estado de la reina 1 ^P”g*̂ GsO-
VieíQíia y dei infante, no se ha puesto parte. Píihsgaron aquéllos á Maura la
Los señores presidente de, la 
goberíiádor mUiíar y obispo de
Diputación, 
Segovia no
pero concurrirán á la inscripción en el registro 
cuyo acto tendrá efecto hoy á las doce de lá 
mañana.
d: ASeBoansar
Doña Victoria se encuentra bien.
A las dos y cuarenta y cinco minuíps retiró­
se á deecanáár Fá féíil familiá, y á las trés lo 
hicieron todas lah personalidades.
. L a  in s c r ip ic ió a
González Bothows marchó á Madrid para 
recoger el fegistro especial dé ía real familia.
Asistirán' al acto de la inscripción, como 
testigos, los señores, Maura, Ferrándiz, conde 
delSerralío, marqués de Tórreéilla y duque dé 
Santo íóauro. '
Nombre
A r is tó c r a ta s
Siguén .llegando mulíiíud de aristócratas.
E l  infanÉitó
El infantito es moreno, bien formado y sé 
parecf á su padre. . ^
, o fres W
Se diéé qíie lé baütizaírá él obispo de Sion.
O ireu n stau cia
Se hace notar la circunstancia de sér varo­
nes loados hijos tíel rey, recordándqse que 
desde hace un siglo, nlngrln monarca español 
tuyq mas de un varón. ’
.Ju e g o  a e i  p o lo ' * 
ihgadq un partido de polo, en el que
lucharon ios bandos inglés y mádriléñOi
Este ganó la copa de ia reina Victoria.
K é g i * © s í í
Da regresado de La Granja la infanta Isabel.. „  , ,
Esta ha presidido la sesión de la Junta con- á la vista, 
tra la traía de blancas.  ̂ ^
■ ®upl©2sa©5itós .d© G2?édit©
Bustillos ha leído en el Congreso unos pro­
yectos concediendo tíos suplementos de cré­
dito que suman 117,187 pesetas, con tíestino 
al personal de montes, dirección de coníribu
fórmula coh las modificaciones que deben- in­
troducirse en los artículos 173 y 174 de! pro­
yecto de admlnísífación.
 ̂ Maura aün no ha formado sobre ello juicio, 
por ser ciíéstión técnica.
Sucesor Ai. Román, Alameda 6 y Martin^ 24
Qu§da abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado máestro don José Pretel, que lléva 24 
años dé servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
Crema de vainilla, mantecado, leche merengada 
y fresa/! *
DESDE LAS DOCE
Avellana y limón granizado.
lolidas é  la Qoek
P r o b a d  M A T U S A B E H
y  v e r e is  u n  v in o  s u p e r io r ís im o
' — E N  —
LA  V I Ñ A  M O N T I  l l a n a
P e p d s i t o  d ©  l o s  r i e o é  v i n o i á  p u r o i s  d ©  M o n t i l l a
ESPECÍALES CLÁSES SOLERA, FINO OLOROSO Y «MATUSALEN»
Buenos árticalos y precios reducidos—Servicio esmerado y á domicilio 
G A S A S  Q U E M A D A S ,  1 1
C a h s s M o ©  d e  M á l a g a  
D ía 22 Junio
P M s i  fu .vista. 
Lontíteqá la vista. 
Háinbuígo á íá vista 
■ '^' :DÍÁ 
París é la v isíá . . 
Londres á la vista . 
Hamburgo.á la-vista
17
de 12.30 á 12.45 
. de 28.33 á 28.34 
. de 1.382 á 1,383 
Junio
. de 12.50 á 12.75 
. dé 28.28 á 28.31 
.  tíelv385á L386
O R O
i S o í s á ' d ©  M a d r i d ,
■ P r e c io  ,,d© b o y  ©n M á la g a  \ 
(Nota dél Banco Hispanó-Americáno).- 
Coíización de compra.
Perpéíüo 4,por lOÚ interior......
5 por lóp áraortizable............
Céduláá Hipotecarias 4 por JOO 
-^deionés Banco de España.. . . .
» » Hipoíecario..i
» HispanO">Americano.
» Español de Crédito.
» de la C,.* A» de Tabacos. 
Azucarera acciones preféifehtés 
Azucarera * ordinarias....
Azucarera obligaciones... . . . . . . .
C ambios
legáíOn á tiémpó dé pteséiiciár la céreihónía, [cionés y gastos diversos; dos créditos impor­
tantes 237,439 pesetas para obligaciones por 
ejercicios cerrados de Hacienda y uno de tíos 
niillohés con destino a! presupuesto de Guerra 
para adquirir cartuchos mausser,
Otro de los proyectos autoriza al ministerio


























28,35Londres á la v is ta .............. .
TELBBRáMñS D£ ULf¡MA HOftA 
24 Junio 1908
ípterpelaeién aplazad©
El séñor Cánalejas ha aplazado la interpe­
lación que se proponía explanar en el Congre­
so sobre la situación del Ayuntamiento de 
Bilbao, por haber dimitido el alcalde de la in­
dicada capital.
Además, el señor Canalejas aguarda á que 
el ministro de la Gobernación pueda asistir á
Parece que al nueyo infante se le pondrá e! 
nombre de Alejandro,
D e ta lle
El alumbramiento fué rapidísimo^ no pérmi- 
¡iendo ultimar algunos preparativos. ■
Servisio dé la noolie
Del Extran jero
23 Junio. 1908. 
© e l ^ a p i s
El ministro de las Colonias ha confirmado 
que el día 19 se libraron varios combates en lá 
frontera deSinobonkina, entre los revoluciq- 
narios chiiíos y los tiradores tonkinos. 
Resultaron muertos dos ofíciaies y dos sar­
gentos-franceses y cincuenta revolucionarios. 
Se lían enviado refuerzos al destacamento 
francés.
DeKom©
El Popoio Romano opina que las declaracio- 
cfones de Pichón en París y Pompily se con­
firman, pues miehtrás  ̂Francia y España reali­
zan la misión que se les confiara de restable­
cer el orden e n e í Imperio, de Marruecos no 
tendrán las demás potencias ni derecho ni de­
ber alguno que cumplir en tal punto.
B e  ^ é b e r á i i
Un destacamento de. cosacos y soldados de 
infaníeria cercaron, el Paflamenío, intimándolo 
áque éntregárá las personas  ̂mandadas dete­
ner por el shah. :
El Parlamento no quiso acceder á la preten­
sión.
Los miembros del Audjpiman dispararon 
contra los cosacos, hiriendo á varios.
Las tropas recibiefón refuerzos, continuando 
el tiroteo.
los créditos que se autorizaron el 11 de Enero 
de 1906 en la compra de proyectiles de artille- 
ria, debiendo éstos adquirirse en España.
' Hegativa
La Epoca desmiente que Cañáis fuera á 
Barcelona por cuésílón alguna reíacionada con 
la política solidaria,
■ M a m ? ©  - - - •
A !áS sél§ y medía regresó Maüfai
Al entrar en e! Congreso confirmó que e! 
primer nombre del infantito será Jaime y no 
Aiejándro, como algunos personajes oficiales 
asegpfaban.
Tambiép manifestó que el bautizo sé verifi­
cará e l luiíés 29, tíécIárSndose esté día fiestá 
nacional.
■ El ceremonial del bautizo no está acordado 
íodávía.
Serán padrinos la infahta Isabel y el regente 
de Bávisraj suponiéndose que representará á 
é^Tstréjobrtrí^oei 'qiíaffjtejdou FiraaiidosT—— t
E n v í o
Hoy se ha enviado á La Granja la pila dé 




Continúan haciéndose grandes preparativos 
para la Asamblea de lá Solidaridad.
lA A L E f l í lA
Oran Rfsíaufsaí y tl«ada d@ vinos de CIpdáno 
Msaiíüts..
Servido á la íl'st®; snbkrtos desde pesete l*5D 
sn atíeíaijíe. '
 ̂ A diario callos ik la Oenovesa* á  0 '^
radón...............
íLob selectos v̂ noss Morfies riel cosechero Ale-, 
j^íSro Moreno,. de Lncena, ge sn La.
Aiegria.-^IS Casas Qüesaadas ib .
De Provineias
23 Junio 1908, 
U© Córdoba
En la capilla de la cárcel se ha dicho una 
isa que oyeron el reo de muerto indultado, 
* autoridades y 309 reclusos.
Estos dieron vivas á ios reyes y al infantito. 
El gobernador pondrá en libertad á todos 
s quincenarios.
La población elogia el indulto.
D e B areelo R a
En Sarria se ha inaugurado el hospital que 
•na la marquesa de Casa López.
Asistieron las autoridades.
El obispo de Lugo bendijo el edificio y _dis- 
rseó, ofreciendo dotar el nuevo estabíeci- 
ento de un capellán por cuenta del arzobis-
-I I^ospltal, que es magnífico está montado 
1 arreglo á los últimos adelantos.
D e  M a d r i d
23 Junio 1908.
Hiiert© d© un picador
la fallecido el picador Oteriio, herido ayer 
una boda de los Cuatro Caminos.
Un olvido
’uando se iba á efectuar la inscripción del 
intito, advirtió el ministro de Gracia y Jus- 
a que se le había olvidado el libro corres- 
idiente.
l\ director de los Registros rñcmtó en un 
pmóvil y marchó á Macffid paráítraerlo.
■n el camino explotó uno de lósneumáti- 
, lesionando levemente á Rotíhwos.
!ste pudo a! fin llegar á Madrid y recogió el 
o,marchando inmediatamente á La Granja,- 
>nde pudo llegar con oportunidad.
Interpelaeión 
dqnso Castrillo ha anunciado una inter­
ación en la alta cámara acerca de la 
pensión del Ayuntamiento áe Málaga.
Se han concedido las condecoíáciones acos­
tumbradas á los palatinos que estuvieron de 
guardia la noche del parto.
' SEÑAD©
L a  .sesión d e 'h o y
Se abre la sesión á las cuatro.
Preside Azcárraga.
Se dá “cuenta del nacimiento del nuevo in- 
fanle, acordándose telegrafiar á los reyes feli­
citándoles.
Alonso Castrillo ruega á Lacierva envíe á la 
Cámara el expediente de suspensión del Ayun­
tamiento de Málaga.
O rd en  d e l d ía
Se aprueba el dictamen admitiendo como 
senador al conde de Almodóvar, para ocupar 
la vacante del conde de Révillagigedo.
Vótase en definitiva el proyecto declarando 
dé interés general el puerto de Denia.
Continúa ei debate sobre la reforma hipo 
tccdriá»
Después de a ig ^ as consideraciones del 
conde de Torreanaz, Tormo y Bugallal, que 
dan aprobados los artículos 15 al 18 inclusivea.
Se levanta la sesión á las siete.
CONGRESO
Gran Depósito de Carbones
, Vegetales, Artificiales y Mineraks 
Tórré deí Mar (antiguó almacén dé don Juan Iz­
quierdo).
.Cad>óaeníúii¿jaibadé,jqmjüía^^ . .
Cárbón quejigo superior, Ídem . . .
Cárbóií de Paris, ídem . . . . . .
Carbón para Etiáquiñas de vapor, ídem.
Cáfbónpara fraguas, idém, \  . .
Cok, Ídem . . . . .  .. . . ■ .
Cementp portlánd superior, quintal.
En partidas 
contado.






precios .convencibnaJes. Venías al
■ Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P r o fe s o r  e á  O ien cias  E x a c t a s  
procedente de la Universidad Vicíoria(IngIaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &.





L ib ias. . 
Mardos . 
.L iras-i .■ 











HORAS DE SECRETARIA [3 ¿ 4̂
2, Cói*3*eb Viejo, 2
De L a Granja
N o m b re s
nuevo Infante será bautizado con los 
bres de Jaime, Leopoldo, Alejandro, Isa- 
10, Enrique, Alberto, Alfonso, Víctor, 
:io, Pedro, Pablo María,
M ad rina
irece que será madrina dél nuevo vástago 
o la infanta Isabei.
L a  se s ió n  de h o y
Se abre la sesión á las tres y treinta.
Preside Aparicio.
Dáse cuenta tíel feliz alumbramiento de la 
reina, acordándose felicitar á los reyes.
Se  reanuda el debate sobre el estado de la 
enseñanza.
Feliú prosigue su discurso, examinando la 
cuestión religiosa en sus relaciones cón la 
enseñanza.
Defiende la necesidad de una ley que mar­
que el rumbo tíe la misma.
Hace consideraciones acerca de la urgencia 
de restablecer la dlscipiSna escolar.
Bustilio jiee un proyecto de ley concedien­
do varios supiemeníos de crédito.
Sampedro contesta á Feliú y manifiesta que 
la enseñanza debe ser obligatoria, pero libre 
la escuela.
Concluye diciendo que el ministerio se ocu 
pa de !a nueva liquidación y formación de un 
profesorado competente.
Se suspende el debate.
' __ A d m in istrac ió n  local
Se desecha una enmienda de Alba, después 
de intervenir Romero para alusiones, - 
\ Acéptase parte de una de Barrio y Mier ai 
articulo 184. , ' ^ ,
Inclán apoya una pidiendo que el Estado 
intervenga bastante en la organización rnuni- 
fcipal, A fin de exigir rigidez administrativa, 
r  Maura cree que el Estado no puede ingerir- 
'se en el asuntó.
Ambos oradores rectifican.
,, Canalejas estima oportunas, aunque prema­
turas, las observaciones tíe Inalán.
Entiende que precisa arbitrar medios para 
Evitar ia anarquía administrativa.
Queda desechada la enmienda de Inclán y 
otra de Pórtela.
Se suspende el debate, se lee el voto parti­
cular, reproducido, de Feliu sobre el proyecto 
de arriendo de la mina Arrayanes, y se levan­
ta la sesión á las siete y treinta y cinco. 
<Dia]*io Universal»
Hoy publica D/nn’o Universal una nota que 
se puede considerar oficiosa, contestando 
los comentarios hechos á las frases emitidas 
por los liberales en los distintos mitins que se 
han celebrado contra la ley del terrorismo.
Por nuestra parte—dice,—á fin de evitar 
que la opinión se extravíe, debemos afirmar 
que no hay en esto novedad alguna, después 
de las conclusiones votadas en el mitin del„ 




E© a b lq id l^
ia cañe Cerezuela, número 20*
A  L o n d re s .—El sábado marcharon á Lon­
dres doña Rosario Alexandre y la señorita 
Carmen Morales.
F ie s ta  and alu iía .—Los señores de Mac- 
kinlay obsequiarán hoy á süá amigos con una 
fiesta andaluza.
F ie b r e  am arilla . — Oficialniente se han 
registrado dos casos de fiebre amarilla en San­
tiago de Cuba.
Oampanafir.--^Ayer se colocaron en la to­
rre de la catedral las nuevas campanas.
La pen#a operación fué presenciada, por 
nuraerosó público.
E é g ra S o .—Ensla presente semana regresa-* 
fárf de Aiitequera los magistrados dé lá séc- 
ciónÁegunda de esta Audiencia.
Ju n ta  de A so c ia d o s .—Bajo la presiden­
cia del alcalde señor Gutiérrez Bueno celebró 
ayerisesión la Junta municipal de Asociados.
Asistieron ¡os Vocales señores García He- 
rréíáj'Diaz Brasea, Luque, Agreda Bartha, Ji- 
raépéz Lombardo, Linares Enriquez, García 
Serrano'; Ricardy Ferrer, Román Santiago y 
Marra López.
Aprobada el acta de la anterior, lo fué asir 
mismo una transferencia de crédito importante 
80.0ÓÓ pías, en favor de varios capítulos del 
actual presupuesto.
Y como no había más asuntos de qué tratar^
se levantó la sesión.
Tcétna de dichos.—Anoche^ se efectuó en
la Iglesia de Santiago la toma de dichos de la 
bella Señorita Encarnación Martín Ruíz y el 
regente de estos talleres tipográficos, don Fe­
lipe Gasulla Cortés.
Los concurreutes al acto fueron expléndida- 
meníe obsequiados en casa de la novia.
La%oda tendrá lugar e! día once del próxi- 
mó Julio.
■:■:! © x e . e l e i a t ©  © p © i> adoff^
Se arrienda un local propio pafá establecér 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente tíe mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
D e ylaja^—En el tren de las nueve y véin-' 
te y cinco maréhó á Alhamá D. Manuel Bolín 
y Gómez de Cádiz, ácorhpañado de su fami­
lia.
A Córdoba, D. Rafael Baquera Ségaierva.
—En el de las diez y veinte y dos llegó de 
Madrid D. Juan Solís. !
—En el de las cinco y treinta regresaron de 
Gibraltár las señoritas María Elena Huelin, 
Margarita Réboul, Soledad Moreno, Carmen 
Gómez y Rafaela y Córipha Shaw, que fiierbn 
á Roma en peregrinación. 1
De Álhama de Granadla, D. José de la ^ruz 
Cotilla é bijas Pura y Antonia.
De Sevilla, D. Miguel Carazony.
—Én el de las seis fuerqn á ia corté el mar­
qués de Sot<imayor é hijo y el diputado inte- 
grista D. Mánuel Señante.
|̂i?© de gallo
Gran tiraía de seis gallos en el Arroyo de 
ia Fuente de los Cambrones hpy miércoles 24, 
desde las doce en adelante.
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— Bien, bien, señora, teneis ruzón, dijo, aturdido el rey, 
porque aquello se iba haciendo demasiado claro, y don Felipe 
que no tenía ya duda de que la rein^'habia escuchado su con­
versación con el conde de Olivares, temía que se esclareciese 
más. I
— Sin embargo, continuó la reipí; :don Guillén de Vargas
Machuca se ha dejado arrastrar pói una pasión legitima; por 
la gran pasión que le inspira su e${ osa.
,E1 rey sudaba.
— La pasión, pues, continuó la 
doji GuilIén, no es vergonzosa; al
ina, quelia  a rra stra d o ! 
ontrario;,se convierte en,v
un deber: don Guillén adora á su esposa que es mpy feliz.
A la reina se la saltaron las Iágrf|ias.
— Don Rodrigo Calderón, prosiguió la reina, es hermano
fije su esposa: ha querido evitarla ijnldia de luto, de horror, y 
ló ha arriesgado todo por ella: no darnos á doña Inés dos días 
horribles: yo suplico á vuestra majestad levante la espada de 
la  justicia dé sobre cabeza del marqués del Buen Suceso.
i — Bien, bien, dijo el rey asustado pér la prolongación de • 
aquella escena; que le suelten; que se achaque á otra causa ía 
prisión del marqués, y que no se hable más de esto.
— No, nó señor, dijo la reina; yo splp:he venido á pediros 
la vida del marqués, no su impunidad; lo que ha hecho no pue­
de quedar sin castigo.
— Pues bien, señora, dijo Felipe IV; señalad vos misma 
ese castigo.
—Enviadle de cuartel-maestre á los tercios de Nápoles, y 
que permanezca allí á las órdenes del virey, sin poder volver á 
la corte, ni aun solicitarlo, por lo menos en un año.
— Bien, perfectamente; tenemos de virey allá al conde de 
Lemus que debe estar aburrido porque no |iene consigo á su 
mujer; que se vaya también con su hermana y chn su cuñado 
á Nápoles la condesa de Lemus.
— Me dejais, señor, sin las dos damas que mas estimo.
Ju n ta  de f e s te je s .—Anoche se reunió la 
Junta permanente dé'Festejos, bajo la presi­
dencia del Sr. García Herrera. , -x
Dióse cuenta del estado de la suscripción, 
que alcanza á 46 000 pesetas.
Se acordó desestimar un escrito de varios 
artistas en que proponían hacer ia publicación 
de ios festejos por 3.750 pesetas, en razón á 
que este año queda suprimido dicho número.
' 3 e admitió al Sr. Calle Gómez ai concurso 
de fuegos arlificiáles.
Pasó á estudió dé ía comisión una carta 
del señor Vicenti ofrecientío una rondalla de 
bailes nacionaies, . . x
La misma suerte corrieron las siguiente 
proposiciones: una dél señojr Porta ofreciendo 
otro cuadró de bailé y ótré de dqñ José López 
para ilúiníhaciónes por gas aceliteno. _ 
Acordóse ceder á los niños de ía Gasa de 
Misericordia 50 fusiles y piros tantos rnachetes 
4 e los del Batallón infantil. , , , . 
Pasan á estudio dé la comisión de fería los
igüí eñfeS proyectos; 
Trés del señor Guirü feal; ono para disparar 
cohetes y dos de cásetási
Uno de vaquería, del señor Navarrete y ftro 
déí mismo, dé una casetá éstijo japonés.
Una de don Ricardó.Péré dé exposición de 
muestras en ¡a Alameda.
Esté úítimó quedó desdé luego admitido, 
autorizándose ai autor para que comience los 
trabajos.
Seguidamente se nombraron las siguientes 
comisiones:
De música: D. Juan Torres Rivera y D. Ra­
món Ruiz.
De Juegos Florales: D. José García He­
rrera.
De tracas y fuegos. D. León Henero, don 
Félix Adamuz y don Ricardo Gómez.
D e toros: D. Evkris’to Minguét, don León 
Herrero* don Félix Adamuz* don Joaquín Rag- 
gio y don José Hirdüfeld.
De programa: D. Enrique Rivas, don Mau­
ricio Barranco y dóh Eduardo Énciso.
De espectáculos. D. Salvador Jiménez, don 
Ramón Ruiz y don Mauricio Barranco.
De fiéstas marítimas;' D,. Andrés Vázquez, 
don José Guérrréro y don Jjermán Pérez.
. De propaganda: Don Germán Pérez, don 
Enrique Rivas y don José iSimón.
De recepción de bótiilstas: los anteriores.
Los industriales que deseen colocar instala
U n a  mnjeip h e r id a .—Francisco Aguilar 
Sánchez (a) Potoco llegó anoche á su casa 
borracho y acometió á su convecina María Ló­
pez Mingolla, causándole una grave herida en
La mújér fué curada en la casa de socorro 
de la calle Mariblanca, pasando luego al hos­
pital civil.
Al agresor lo detuvo la policía.
U n  herid o g r a v e .—En la casa de soco­
rro tíe la calle Alcazabilla ha sido curado esta 
madrugada el joven de 19 años Carlos López 
Martínez, habitante en la calle de Parras, nú­
mero 23, de una herida punzante de siete cen­
tímetros que le atravesaba el brazo derecho, 
producida con arma blanca.
El herido manifestó que, estando én una 
fiesta, fué agredido por un sujeto que no co­
noce.
¿U N  A D U L T E R I O ?
Clones en la feria* pueden soiieitario de ia 
Jnnta.
La sesión terminó á las once.
i o s  é s t ib a d o re s .—La cuésílón de los es­
tibadores lleva trazas de no concluir nunca.
Ayer por la mañana, ai hacer la distribución 
del trabajo, los capataces faltaron á lo conve­
nido, é hicieron el llamamiento de hombres á 
capricho.
Excusado es decir la polvareda que esto ar­
maría entre los perjudicados, Iniciándose la 
correspondiente protesta, que más tardé eleva­
ron ante el Gobernador civil.
La sociedad de estibadores há acordado de­
clararse en huelga, ínterin los capataces no 
accedan á sus pretensiones.
El Gobernador ha designado al jefe de vígÍT 
lancia para que actúe dé amigable compone­
dor.
Oallicidft P lz á  Extirpa rápidamente sin do.
Anoche tuvimos conotímiento de un suceso 
misterioso,, qqe vamos á relatar en la misma 
forma qué á nbsotros llega.
Én el cuarto patio del cementerio de San Mi­
guel penetró ayer un caballero á quien se unió, 
á los pocos momentos, una dama.
Conversando llevarían unos cuantos minu­
tos,.cuando á la puerta de Iq necrópolis para 
un cocíie; sé apea un señor de aspecto respe­
table, que presurosamente gana el mencionado 
patio y se dirige á la pareja de que antes he­
mos hecho mención, revólver en mano.
El que departía con la señora echó mano 
también á su revólver y ambos sujetos se 
amenazaron, pero sin disparar, ínterin aquélla 
daba muestras de la más extrema agitación.
Los dos contíincantes se persiguieron largo 
rato, sáliando por eheiraa de zanjas y tíe tum­
bas hasta que el sorprendido, ó sea el que 
primero llegó al cementerio, pudo escalar la 
tapia y saltar al campo, aprovechando* un 
punto de apoyo qUé le ofrecía un nicho vacío 
de aquel cuadro.
El caballero que quedó dentro de la mansión 
de los muertos, regresó á donde se encontra­
ba la dama, Is asió por el cuello sin miramienr 
ío algúno y casi á rastras la llevó al coche, en 
e! cuál partieron al galope.
A los gritos de ella acudieron algunos de 
los empleados de la necrópolis, pero ya no 
pudieron ni háa'Cf nada ni ver nada.
Lo que se supone, lo comprenderá fácilmen­
te el lector: una esposa adúltera que tiene una 
cita cón SU ámánté y  es sorprendida por el 
marido. ’
Parece que del suceso se ha dado conoci­
miento á las autoridades.
Excusamos consideraciones acersiO de la 
naturaleza del hecho, lugar donde se ha desa­
rrollado, etc., etc.
D. Miguel Bolea y Síntas
Ayer falleció en esta población el sabio 
doctoral D. Miguel Bolea y Sinías, uno de los 
capitulares que más honraron el cabildo cate­
dral de Málaga.
Enfermo desde hace algún tiempo y pos­
trado en el lecho muy pocos días, ha pagado 
su tributo á la naturaleza, sin que los cuida­
dos de cuantos le rodeaban, ni los remedios 
de la ciencia fueran suficientes á prolongar
lor ni molestia, los callos y durezas; no m oti-, aquella vida que tantas pruebas había dado°de 
van ios incoyenientes de emplastos y de líqui-1 energías y beneficiosas iniciativas.
dos. Precio 1 peseta. Por correo y certificado- Era el ¿eñor Bolea y Sintas persona de sóli-
 ̂ n , c í , r, , j 1 cultura y gran inteligencia. En la vida so-
Plaza ócl Fhjo G, farn^cla, Barcelona, d e - . cial é íntima cautivaba nnr «u afabi» tratn. on 
pOsiíario en Málaga: B . Gómez.
L a  zioche d®' S a n  No faltaron
anóche, no podíai^'faltar sin grave detrimienío 
d,e la tradición* laa grandes fogatas con que
todos ios años se ^olemu.iza ia víspera de San 
Juan.
Las candeladab fueron en número conside­
rables, pero en la mayoría falló el complemen­
to dé ellas, ó sea la fiesta.
No obstante hubo cante y baile flaiúenco en 
los barrios, durando la bullanga hasta la ma­
drugada.
Se quemaron muchísimos peleles, cuyo re­
torcimiento,al influjo tíel fuego, hacía las deli­
cias tíe chicos y grandes.
En algunas partes se organizaron lucidas 
verbenas,mereciendo especial mención la de la 
cálle Alta núm, 33, otra en la misma calle, casa 
conocida por la de los Bollos y otra en la de 
Duque de Rivas núm. 1.
Las muchachas se despacharon á su gusto, 
echando los plomos en el agua, remojando la 
cabeza y demás agüeros por el estilo.
cia! é inti a cautivaba por.su afable trato; en 
el mundo científico brillaba por sus conoci- 
•mientos. Se le admiraba por su sabiduría y se 
le respetaba y quería por su honradez y sin­
ceridad.
Por todas estas esclarecidas dotes se había 
conquistado ia pública estimación y el general 
respeto.
Imponente demostración de los grandes 
prestigios de su nombre, de sus amistades y 
simpatías, ha sido la conducción del cadáver 
al cementerio de San Miguel, verificada ayer 
tarde. En el fúnebre cortejo estaba representa­
do cuanto es, vale y significa en Málaga.
El cadáver, encerrado en sencilíó féretro, 
fué llevado á hombros de los ambulantes de la 
Cruz Roja_.
Al desaparecer del mundo de los vivos, de­
ja el señor Bolea y Sintas en pos de sí estela 
luminosa d e  caballerosidad,que constituye pa­
ra su mernoria preciado timbre y un consuelo 
eri ia honda pena que tan sensible desgracia 
ha producido en todos.
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— Yá volverán, ya volverán, señora, cuando hayamos cor­
tado la cabeza á don Rodrigo Calderón.
— Adiós, señor, dijo la reina.
Y  salió por la puerta secreta.
— Indudablemente, dijo el rey, lo ha oido todo: es necesa­
rio cerrar esa comunicación; pero esto sería demasiado; no» 
no, lo que es necesario es no volver á hablar una sola pala­
bra que importe, en esta maldita cámara.
Y  el rey se frotó las manos satisfecho por no haber esca­
pado peor en aquella entrevista con su mujer.
ü iü # ... .. ^  . M lé v e o le á  8 4  d 0
FO L L E T IN  D E  E L  P O P U L A R  3 8
B .  P É R E Z  Q A L D Ó S
B t í S O D I O S  M C I O N I L E S
P R IM E A R A  S E R I E
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(CONTINUACIÓN)
detenía en parte alguna, y avanzaba des-' 
pació y con precaución, custodiando sus 
dos leguas de convoy. Los hombres que 
la formaban, mudos y cabizbajos, presa­
giando sin duda funostos acontecimientos 
dirían para sí: «Llegaremos á La Coroli- 
na, donde ya estará Vedel, y  batiendo i  
los «insurgentes», nos abriremos paso 
por desfiladeros para abandonar esta tie­
rra maldita, á la cual el Emperador ha 
tenido la mala ocurrencia de enviarnos... 
¡Oh! ¡Cuándo os veremos, tierras de la 
Turenne, del Poitou, de la Charente, de 
los Vosgos, del Artois, del Limosin!...»
X X III
Mientras aguardábamos la salida,nues
tras lenguas no estaban ociosas, y aun-
rixido de las cureñas; habría visto que 
iban delante unos tres mil hombres de f 
infantería, después un escuadrón de ca- ¡ 
halles, después seis cañones, después un! 
numero inmense de carros, tantos, tan­
tos carros, que ocupaban dos leguas; de­
trás de los carros nuevos grupos de in- 
íánteríá y muchos generales; después
otros seis cañones, dos regimientos de
coraceros;, luego cuatro cañones, y al fin 
otro grupo de jefes, seguidos de quinien­
tos hombres de á pie. Esta raya no se
que Marijuán me entretenía por un lado 
con sus donaires y chuscadas, por el otro 
era de tanto interés un diálogo entablado 
entre Santorcaz y don Diego, que á las 
palabras áe éstos dirigí toda mi atención 
No puedo menos de copiarlo integro y tal 
cual lo oí, por si mis lectores quieren me­
ditar un poco sobré el mismo tema.
—Lo que me indicaba usted hace poco 
r-decía Santorcaz,-r-ac8rca de que esa 
linda joven que se le destina para esposa 
no quiere salir del convento, debe tenerle 
sin cuidado. Esas son gazmoñerías de las
muchachas españolas que, engañadas por 
su fantasía, se creen enamoradas de Je ­
sucristo, cuando lo que sienten es verda­
dera pasión por un ideal mundano.
-r-Y si no quiere salir, que no s a ig a -  
respondió el joven.— ¡Si yo no la he vis­
to, si yo no comprendo por qué razón he 
podido pensar en ella una sola vez!
—¿Pero la quiere usted?
— Confesaré á usted lo que me pasa. 
Cuando mi madre me llamó un día, y des­
pués de darme dos palmetazos porque te­
nia las manos manchadas de tinta, me di­
jo que había determinado casarme, sentí 
mucha alegría, y al volver’ á m̂  cuarto 
rompí todas las planas de escritura, di­
ciendo á D. Paso que yo era un hombre 
y no me daba la gana de obedecerle. A 
todas horas pensaba en mi mujercita y en 
las delicias del matrimonio. Mi madre es­
cribía cartas y más cartas para concer­
tar mi boda, y cuando yo le preguntaba 
con la mayor curiosidad: «Señora madre, 
¿cómo va eso?» me respondía: «Anda á 
estudiar, mocoso. Ahora, con la novele­
ría del casamiento no coges un libro en la, 
mano.» Por fin mi mamá, á fuerza de 
cartas, lo arregló todo. Cuando fui á 
Córdoba creí que me la enseñarían; pero 
aquellái señoras dijéronme que la discre­
ta joven no quería salir del convento, y, 
por último, me dieron el medallón que 
usted tiene guardado. Después la sobrina 
me regaló unos dulces, y su tía un pito
, para que fuera pitando por las calles, y 
én mi segunda y tercera visita pasó lo 
mismo, excepto que no me dieron más pi­
tos. Cuando vi el retrato me gustó tan­
to la niña, que por la calle le iba dando 
besos, y por la noche la acosté conmigo 
en mi cama. Estoy prendado de ella; me­
jor dicho, lo estuve estos días atrás, por 
que ya, habiendo discurrido sobre la ne­
cedad de prendarme de un retrato, me 
río de mí mismo y digo: «¡Si de carne y 
hueso encontraré tantas, áqué volverme 
loco por una pintura!»
—Pues no, Sr. D. Diego—dijo Santor­
caz.—Puesto que la señora Condesa le 
escogió á usted esa esposa, sin duda es un 
gran partido, y usted debe insistir en ca­
sarse con ella.
— ¿Sí? Pues vaya usted á sacarla del 
convento— añadió Rumblar.— Tamos, 
ique según me dijeron, no hay quien le 
hable de otro esposo que Jesucristo.
—Ya lo he dicho: gazmoñerías de las 
emanólas, por lo general mujeres nervio­
sas, muy extremadas en sus pasiones, y 
dispuestas siempre á confundir en un mis­
mo sentimiento la voluptuosidad y el mis­
ticismo. . Cuidado con las monjitas de 
quince años, que reniegan del siglo y ju ­
ran que han de morir de viejas en el claús 
tro. Yo conocí una joven y linda novicia 
que tampoco quería tener más esposo que 
Jesucristo, y que se ponía furiosa cuan­
do le hablaban de salir del convento, has­
ta que un Viernes Santo vió á cierto jo ­
ven al través de la verja del coro. A Ips 
quince días la hermosa novicia abrió por 
. la noche una de las rejas del convento, y 
se arrojó á la calle, donde le esperaba su 
amante y hoy feliz esposo.
— ¡Oh! ¡Bonitísimo suceso!^exclamó 
con entusiasmo |D. Diego.--r¡Cuánto da­
ría porque á mí me pasase uno semejante!
— ¿Ella le ha visto á usted?
— No.
— Pues en cuanto le vea, apuesto á que 
se apresura á salir por la puerta, sin ex­
ponerse á los peligros de arrojarse por la 
ventana. jPero ahora que me ocurre, se­
ñor don Diego: si usted en vez de ser un 
muchacho apocadito, educado á la anti­
gua, y sencillo como un fraile motilón, 
fuera un hombre atrevido, arrojado... 
pues... como somos todos aquellos que no 
hemos recibido la educación de Grandes 
de España; si usted se echara dé una vez 
fuera del cascarón de huevo en que le ha 
empollado la ciencia de D. Paco y los mi­
mos de sus hermanitas, ahora podríamos 
lanzarnos á una aventura deliciosa.
— ¿Cuál, amigo Santorcaz?
— Mire usted. Después de la batalla, y 
cuando volvamos á Córdoba, sacará esa 
joven del convento.
— ¿Cómo?
— DeÉonio, ¿cómo se hacen las cosas? 
¡Si viera usted! Eso es muy divertido. 
¿Ve usted este rasguño que tengo en la
mano derecha?  ̂ Me lo hice saltandó lag 
tapias de un convento. Son cinco l(|squa 
escalé, tra|icheos con otras %Uas 
novicias y monjas. ¡Ay, señor D. Diego 
de mi alma! E (‘recuerdo de éstas y otras 
cosillas es lo que le alegrad uno, cuando 
se siepte ya e| las puertas de la triste 
Vqjez. .
pH om bre, |so me parece muy bonito 
— dijo D. D ie^, saltando sobre la silla 
—Pues yo qi||ro hacer lo mismo vn 
quiem) rasguñóme saltando tapias de 
co n v elo . Co|íque diga usted, ¿qué ha­
cemos? vNos ehtramos de rondón en el 
convent^ y cogiendo á la monjita me la 
llevo á mi\ casa? Sí; y habrá que pegarle 
un par de Aabíazos á alguien, y romper 
puertas, y ^ a r  luces. Hombre, ¡mag. 
niñeo! ¡Si d i| f que usted eS el hombre de 
las grandes id^s! ¡Qué cosas tan nuevas 
y tan precios%;me dice! Estoy entusias­
mado, y me p|5éjce que antes de venir ai 
ejército era yomn zoquete, «abalmente 
recuerdo que he pensado alguna vez en 
eso que ustedüe dice ahora... sí... allá.' 
cuando iba á misa con mi madre á1a« 
Dominicas. .
. — Estasvcosas, D. Diego, son la vida 
— añadió Santorcaz;—son la juventud i 
la alegriá. ^
— ¡Soberbia,^dea! ¿Con que vamos á 
buscar á esa joTenzuela, mi futura espo- 
sa? ¡Qué preciosa peurrencia! Verá ella si
Se contimará
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Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y D iasíasa. Solución de C lorhid ^fosfato  de cal. Id. idl, id. creo 
sotada. Perlas dé Sándalo, Eter, Trem entina, Guayacol y Terpinol.
Lem dura de (^ veiat Magnesia graim hr efervescente, GlkeTofosfato de cal g ram kdo, Kola gram loÉ
TINO DE PEPTONA
O R ' S ' & C r i l .
P R E M I A D O  G O N  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  I X  G O N G R E S O  
I N T E R N A G I O N A L  D E  H I G I E N E  Y  D E M O G R A F Í A ,
Da tonicidad al estómago,es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se reponen prontaménté tomando el 
V IN O , que alimenta, preparándoles para recibir lá alimentación ordinaria. L a S  PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar la nntificióncon el VINO 
D E  P E P T O N A . LAS jEMÉARAZADÁS deben emplearlo todo eítiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene les vómitos. Li ŝ SEÑORAS que 
dan de mamar á 5 us hijos deben usarlo constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los liiños se crian sanpS y robustos, ''^os niños en los 
primeros años deben tomar el V IN O  D E  P E P T O N A . LO S ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades dél anterior, más la recolí|5tituyente de
hierro.
M a x e a  r c f l s t r k á E . G E L E B R A D O  E N  M A D R I D  E L  A N O  1 8 9 8
d ®  O i p t e g a ,  £ < e ó i i ,  1 3 9  M a d ^ i d . - » P r i m e ] > a  y  l i n i e a  f a b r i c a c i ó n  e n  g r a n d e  e s c a l é  d e  
_______ p e p t o n a  y  e n s  p r e p a r a d o ®  p o r  m e d i o  d e l  v a p o r  y  c o n  t o d o s  l o s  a p a r a t o s  m á s  m o d e r n o s »
ALMICÉN DE PAPEL
(de La Papelera Española) STRACHAN, 2 0 ,  MALAGA 
Para la? provincias: gálaga, draiiaáa, Jaéi, Aliena y forte de Airiea 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
inaniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores décartaa, blocks, carpetas facturas, papel rayado, indi­
ces, resmisleria de todas clases y tarjetería. Gran surtido, en sobres 
fie todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estucheria 
desde la más económica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resasas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
S t r a c b c B i ,  2 0 ,  M á l a g a
AiTONIQ ViSEOO
E L E G T R I G I S T A
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
E c o n o m í a  c i e r t a  e n  s n  c o n s u m o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de éor- 
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía,eléc­
trica.
. . 1, M O L I N A  L A R I O ,  I . - M Á L A G A
IiOS 030S SE HGRflHDHH (OCM
C o n  e l  l i c o r  n o r w e g o  L U G lb E  d e l  c é l e b r e  H Ü K SU N N
LOS D30S SE HERMOSBM
SlE/v\PRE - .PRONTO " Á TODAS LAS EDADES 
CON I s ü G I l í E  Y  EL 3 ^ = : ^
aparatlío que acompaña á los fra sco s
3
« I




0 ^ 1  iS
El periumado licor es de moda ds Inofensivo ann para qnie-
flterciopela el cutis f i U J U l l J O nes padezcan de la Dista
IsUGlLE es lo único que hace c r e c e r  los o|os 
I E N  P E R F U M E R Í A S  | | P r e c lo :D I É Z  PESETAS!
Representante en España, Perez Mártir, Ve-1 
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P  ta § « ^  » o ^
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
Una arroba, ptas. 3 '50 .-M e-
d itfT id rí ' l ’ T S r ^ 'Ü T ia 'x u itr ta i -90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3i4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos vinos se venden gari^n- 
tizados como puros dél jugo de
PñscunL mm
Plaza úe los Mártires nüm. 2  (esquina á la de Mosquera) 
Especialidad en todas clases de grabados en oro, plata y demás 
metales.
Bueno, Bonito y Barato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer-’ 
c í o  en el T aller d e ___ ' __ , ___
de Viana-Cárdenas
g 2  , la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte­
ría, núm. 11 (antes Ancla).
I  a
i  « na
Mo m á s e n fe rm e a a a e s  d el e s tó m a g o .-
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
Tónico-&enit® del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura cnracióu de las
M ' n f e F m e í l a d e s  s e e r e t a s
Cuenten 40 años de éxito y son el asombra de los enfermos que las 
boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas
|r.a correspondencia: Carretas, 39, Madrid, Málágá, farmacia de A. Prolongo.
Í E I í x í f
La Parola
B ep ósito .d ©  H ielo
IX í j í  o  1 j ,  L.XÍ .f ^  . 5 Queda abierto al püblico en la
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo calle de Castelar número 10 (an- 
el mundo. Depósito en todas las farmacias, /  [qgs Martínez). ^
CoUln ®t FaFíS: /
rtinez).
P re c io  á& F á b r ic a
LICOR LA PRA D l
Cura segura y pronta de la a n e m i a i  y ia c I o F o S i s  
por el L i e o F  L a p r a d o . —El mejor de loé ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C © l l i n \ y  P a ­
r í s .  ■
IIMiNDIiLvU
- • ó -  /
t ie r r a .  v i a o  de' L e b r i j a  
para darificación de vinos y
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel
Fusíer.
i Sq alquila Se necesili^
: en la fiuerta de la Palma, frente buena cocinera que duerniá acp- 
;al Fimató de Morales, una boni-í modo. Sueldo, 6 dúrOs.
I ta casa con jardín y cochera si se I Y también una de cuerpo de 
desea.  ̂ i casa.
Para, informes^ confitería La\ Infprmarán en esta Adminis- 
Cubana, Puerta del Mar núm. 3.
situado en calle de los Mártires 11. Donde se disecan toda clase 
de aves.
866 EL MARQUES DE SIETE IGLESIAS
é
9. h M  BlMtt Uii
C iru ja n o  D entista 
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece ai público sus gran­
des conocimientos en la eiinica 
dental.
S e  c o n s tru y e , deadp u «  dientes n  ,  
T ía s ta  d e n ta d u ra s  ‘ completas á t
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu* 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por loŝ . últimos adelantos.
Se hacfeNla ext.tíiceión de mue« 
las sin dolor; por fres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja. V.
Pasa á domicilio, á 'las casas
de Beneficencia y á loi& pobres  ̂
de solemnidad les asiste'gratisl \
Sa casa Alamos 39
Almoneda de muebks
Duque de la Victoria 11, pisq t  
tercero.
(De 1 áí5 tarde.)
Se venden
bancas de díferehíes tamaños c 
y en buen usó: — Infóf|narán en (j 
esta Administración. „
de varios mpebies nuevos, de 4 
á 6 .—Informarán en estaAtoi- j  
nistráción.
a
C A PÍTU LO  L X X X L
D e có m o  doña A n a empf^ñó u n a lu ch a  á
m u e rte .
 ̂ Volvió á su casa don Francisco de Coniferas se
4 vér á su hija, que le esperaba cuidadosa.
¿Q ué ha sucedido? dijo, ¿qué ha sucedido?
— Lo que era de esperar, coutestó don Francisco de Con- 
freras; el conde de Olivares tiene miedo.
— ¡Ah! ¿conque tiene miedo su señoría? dijo doña Ana; lo 
comprendo: pero lo que no comprendo es que lo haya dejado 
conocer.
— Lo ha demostrado harto lo que ha intentado hacer con 
don Rodrigo.
Palideció doña Ana.
¿Q ué ha intentado? dijo con acento cobarde, que de­
m ostraba lo mucho que amaba á don Rodrigo.
— M atarle.
EL MItoQUÉS DE SIETE IGLESIAS 8 6 3
uno de los primeros cabos de mi guardia, favorecido por mi 
padre coji merced del habito dé Santiago, creada su esposa por 
mi padre grande de Castilla! ¡oh! esto es una traición imper- 
ddnable; procurar la evísión dé un infame ta!, de un traidor 
tal, de un tal malhechor como el marqués de Siete Iglesias; es­
to es necesario castigar b  á sangre.
— Y matar á un ángil tál cómo doña Inés de Sandoval.
—Lo siento, lo síelito m|icho, señora; y mucho m ás'm e­
diando la recomendación d e¥uestra m ajestad; pero no pode­
mos dar el mal ejempló dé una impunidad tal á nuestros sol­
dados; ¿qué sería de la disdpijna, ya por desgracia demasia­
do resentida? no, no, es imposible: yo lo siento, pero esto no 
me corresponde, corresponde al consejo de guerráí ei 
del Buen Suceso, debe ser juzgado, y se le juzgará.
— Le sentenciarán á ser arcabuceadó.
— El delito no es para menos.
— Pero es un delito que tiéne una gran disculpa. " '
-“-N o  encuentro disculpa á ningún'■crimen.
— ¿A ningqno ab,s,dl uta mente, señor? dijo con intención la 
reina. ■' ■
— A ftíngüñOí ;; '
“ -¿N i á ios Cfíríienes que nacen de las paslonés?
— iDe las pasiones! ¡de las pasiones! dijo el rey mirando 
con entumecimiento {á su mujer: el que no sabe reprimir sus 
pasiones, no se queje de las consecuencias. ^
— ¿Ni cuando los delitos provienen de la locura de un hpm- 
bre por una mujer adorada merecen tampoco disculpa?
— Tam poco, señora, tampoco.
— ¡Ah, es verdad! el crimen siempre es el crimen, y no po­
demos decir para disculparnos de él: lá pasión me ha enloque- 
cií|o, no; porque contra las pasiones tenemos los consejos de 
la religión, de ía rázón, del deber: no, dice bien vuestra m ajes­
tad, los crímenes no dejan de ser crímenes porque las pasio­
nes los hayan causado; porque no dsbomos dejarnos arrastrar 
por la pasión.
B o le tín  ofieial
Del día 23:
Real orden del miníslerio de la Gobernación, 
confirmando la suspensión del Ayuntaniiento de 
Málaga, decretada por el Gobernador civil el 30; 
de'Abril último,
—Continuación del extracto de ios acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento Üe Teba en años 
anteriores.
,g«ava«s8igaai
/M egistro  eiYÍl :
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: María Rodríguez Ruiz y Cristóbal 
Gaítán CaparrÓs.
Juzgado de la Merced . 
Nacimientos: Antonio Chinchilla Pradas, Ange­
la Fermín Torres, Pedro Sánchez Agúilar y María 
Gámez Fernández.
Defunciones: Juan Muñoz Navarrp.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 20, ?u peso en canal y derecho de adeudo pot 
cd^cepíos:
, V  ̂terneras, peso 5.860,250 kilogra- 
30 vacunas > .
mos; pesetas 586,02.  ̂ kilogramos; pe
57 lanar y cabrío, pese 65c,t v.̂  , f
jetas 26,27. . '
24 cerdos, peso 1.928,500 kilogrames; peseu».,
102 83
jámones y embutidos, 2Q8,000 kilogramos; pe­
setas 20,80.
-Sí.
—¿Y con rabo? ¿Y hacía «tu, tu, tu»? 
—Naturalmente.
—Pues no tenga usted miedo. jLo hi escacha- 
rrao!
PA RA LA S
Bnferztkedades de los ojos
M a r te s , ju ó y e s  y  s á b a d o s , de 9  á  I I  m 
Dr. Lanaja.—Plaza dé la Merced n.° 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripciói 
abierta por la Sociedad Económica de A m ig o s de 
País para la construcción de casas obreras, dándo 
se la consulta por terminada en el mes de Julio < 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de li 
casa escuela para niños que formará parte de aque 
lias.
Honorarios: 50 céntimos ,
Se abonarán, de once á tres de la tardeó d^ie 
te á nueve de la noche, en la Secretaría d ^  ho 
ciedad Económica: Plaza de la Constiíijrfou na 
mero, 3,pral. /  ^
SE VENDE
una cama y roperoide nogal. La¿uniíl^ í5 (taller) 
informaráá. ' '■
SaSEBUSlSSBWSBBSBXSi
36 pieles, 9,00 pesetas.
Total de peso: 8.653,500 kilogramos. 
Total de adeudóí 834,94 pesetas.
i#
Cexaxeiiterios ̂
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes: ,




Entre amigos: . .  .
—Dicen que va á establecerse ei impuesto sobre 
la renta. , ' ,
—No lo creo. En todo caso; lo que se establece­
ría sería el impuesto «contra» la renta.
Cuento baturro: .
—Oye, Saturio: ¿has ericontl-ado en el monte el, 
reloj del señorito?
—¿Una cosa con un ojo muy grande?
TOMO IV t4




ca dirigida por el 
A lasSiil: «Lr 
A las 9 li2: «L 
Alasl01 i2: «( 
A las 11 ll2: «L. 
Entrada genera 
TEATRO LAR,. 
Esta noche, tres 
Entrada de grac 
CÍNEMATOGR; 
plaza de los Moro| 
Esta noche se i
que empezará ,á 1: 
hermosas cintas' 
Una banda de 
Entrada de prel
V 1 A  JLí
•AZA.—Comp.nfiía cómico'üaza
taestro Guarddon. #jpc






íceiones, á las 8, 9 li4 y 
15 céntimos; anfiteatro, 2D. : 
’O IDEAL. -  (Situado en li"<-
jipog lía de El Popular
y j
Irificará una sección continuátri 
ocho y media, proyectándos( ¡̂ 
teraatográfleás. íf¡¿¡
lica amenizará el espectáculQ 
!ncia,30 céntimos;general 15̂ 1'
